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TNE HUNGARIAN MINERS JOURNAL v,a1Ta MOfREJ 
THAN ELEVEN HUNOREO MIN!t-'G CAMPS AND 
MOAE THAN FOURTEEN THOUSAND HOME6 
,. 
, lll ■ LIIVILL_E . 
. ' 
lffl JIÁKCIUS II. 
\ 
. SZLAP 
THE HUNGAA1AN MINERI JOURNAL HAS MOilEJ 
aua&eAIBEJII THAN ANY OTHl''f THAEE HUfOI-
OAAIAN WEl!l(LIE.I IN THE UNITa O &TATI.$ 
Kilencezer mérföld magyar 
sorsok utján 
IIAGTil Ulff Aal.taJ' 
földje M kiril6an alkalmu il:-
t.enziv monl61re. 
Zöld9Qfél6l ketue:r, a6t ta-
1án háromssor ,ia termelb.t raj 
ta egy évben a farmer a .aa 
méa Jd6 arra la, boa t.eaprtt 
termaljen u: illatoknak. 
Ttz..huu alr.enn ..--lr. 
1117 IIMrllalL -
Képek a Csehországhoz 
csatolt F elvidékröl 
L--====-:--===-----=----=---•,rr."Plhet, de a&17on ai6pea 
AHOL b'SZE Es sz,vÉ YA/V tot termeljenek H illamba11. mi. :::.osulhat ,1 maaar far-, .. _______________________ .. 
A NAGYTOKENBK I Kivittek a gyapot-kiaérleU I Akkorra érintkeléabe 14ipdt Itt azonban valamit le kell Szegény Ruszm· szkó ' 
1 hllomisra, ahol hatalmu: blr- a déli i llamolr. 111,rérdekeNbb moat ~
A i1,11,K)'tókel mlndla: naay tokon euebet aem teunek, éa egyik letrnaff&NrOhb mn- j tn boldosulia. alaU uem u:t _______ • 
~ korminyouák. Néhol I mint ujabb m~ ujabb gyapot- be réve!, Mr .. lll~wl, akire értem, hon qy évben tiaeAr, ,. • • 
10nban u.ive ill van a t6ko- vilfajt l11ekunek teremteni. emléltewtoének a mqyarok.lvai)' .Ur 6tuer dollirt tehet u,._, • ..,,., lai4,aloa iiuájí6a. - Hol anfffl ;.6- • ...,.,, - A,~ 
~~bol szive van, ott aa Ml ia lllé~:::n~n~;::-~8!ion ki; ~i:= :':' .. ';~ne d~ va~-:1~~~:i';tt én ut ér- .. -W;.. - A.,._.._,._. ndWa /iWia g jó U.O Na. 
Ulbb, mert hiaun ott cainil a
1
m!ndig jobb & jobb gyapotot A Nortb Carollniban, Wd- tem, hOiY era caalid tust.a. RuthUföld, aMréa.,Ms ba- lqy-k6t akarnok elintézte a ru-,akiket nem 1,a tartott 61etlln 
l~obb üzletet• tllke. l"1tanak elll ezen a telepen. mlngton v&roti mellett levll blr gea munka mellett~ úja. . . ., thén hua aonát. aemmi mát. mint a ma.,.ar 
Január 16-án kéaön nt.e er Nagy tudisu gyapoWzakér- tokán McRea ann~k Idején ma sen mesélhet, a nermüait la· Van.-e onaal', amelyik a-. Lehetett volna m'8ként la.,uent korona. Ai orouok ay... 
hntlnk meg Hamlet, N. C. tll veut.ése alalt !ol)'ik ez a gyarokat ia tc lepitett. kolhtathatja a jó 4vekben r1h1yebb, mint Rominla? Ha Annak Idején a m.&iY&r forra-'ton aratni j,rt.ak le 88 alföl4-
v3ro~kaba, o.nol Robert.aon ur, munka, aki szake16ad6at tar- Tu\aAgos aok caalidot nem pénz ia kerül a bankba. vala- van, a lluthenföld u. Roml- dalom méa- a maaa íejveutett 1e, buzát, tenverit a mta- mbet 
,::.I ll t,eaboard íótiutvL!ei6- tot.t a ki8érlctekr61. \"Jtt oda, mert akkor ke&d4dött me11nyl. niának Jqal&bb földje van p &egében fa a-oudolt arra, .boa-Y b, onnan hoztak m.apkbl 
Cv~l 1.,qlálkoztunk. Úriáai költségbe kerül ez a cbben_az orsú.gban a háborm Nem kémek. többet a föld 1erdeje éa ér,;e a föld alatt a mqalakitaa a mal'Yar koron.6.• 'cgéiiz télre; a &aliciai erdft-
J Másnap reggel\ öt órakor l-elep évenként. a Coker cég- napnam a a naiY keresetet ~kcrjéért, mint amennyibe n~li:etroleum tör ki a földjéböl, Jak autonóm rathé'n taa-j,t. lien a téli famunka a&Uitú. 
mllr Indultunk 8 korá.n volt nek s ~~uth ~arolina gyapot- nem hagyták ott a munkáao_k. kik kerü lt, mikor azt itvettelr. néhol pedla: majdnem magától Ez az elgondoláa n~m ia vol~ jobb a scmmln/ll. J::8 ha mégla 
,mii; mikor lfartsville, s. C. farmcne1 l:\tJák baaznAt a Dc .a Néme~ JAnoa cég aegit,.. s azt a pénzt sem kell e&Y· terem a buza. S ha még nem rosu, hiuen ma u1 az fliz1 bekövetkezett az inség, csalt 
\:\rb.sába megérkeztünk. munkának. • llége\'el mégis oda telepedett .szerre leílzetnl. jutott el annyira, amire tuda11 csak ezt a földet Csehszlová- ,egy ilzenetbe :terlllt és Peatr61 
A déli cmbcrck figyelmes ud Ezért irt.nm, hogy itt azive egy pár mag_»ar ~salád. Talán negyven6t-ötven dol- es szervez6déa nélklll nem ia kiához, ami ebből az elgondo-, egy-kettőre ott termett a buu. 
v:i r la.">l!ága nem engedte meg, ,an a nagyt6kcnek. . . Voltak, a~ik e!J6ttek onnnn, !úrért adnik a jelenleg is mii juthat e l soha, akkor lea-alább lásbó\ konkrét valóságnak mea a bab, a bur8'Qnya, vaaonszim 
hof;)' vicinálisunkon Hartsvil t a ez :, szh• a JcgJobb ilzlet, va~nnk, akik ott maradtak & vcléa alatt levó ki_tiln6 íölJet a le~etoaége mc~van erre. ?@!maradhat .. De a &zent korona ra ~ött az i\ldáa a magyar 
~~!á:e~:;~n c!:~e~ö~~ :,~!:~!\~:~ ~a::~:rer:n~~~ ;~~k : 1~;;~:;:k, nagyon azé :~b6J :i:;!~~ó ~;z.!:~:d~!r, ~i::::z~~::jke, m;~~d fö!~;;i :~'~t::;. ~.~t a ruthénföld i-n:;::;· ebblll mindból aellUIU 
l~r vagy husz 1Dértföldnyire a1mult. évben, akkor a Coker ~e~ A McRea birt~kon. nem~k Hú.znt is nranylag kev~bol r,incs semmije, r.elctte pedig al Az U(fYnevezett Ruthénföld,
1
ijinca éa nincs szegényebb nép 1 
voltaképpen McBeo-n szá\1-jtöbb gyapot eladaaát közvctit1, magyarokat,, de a v1 l_ág pun- ('pithet itt a farmer, hiszen caeh az ur. Rusz1n11.zk6 uegény - a Podkarpatska Rus - az II kulturvilag övezlé1>en a 
hink ki 11. vonatból. 
1
t3bb iryapotmagot dolgoz; fel a ll<'n nemzetseget telep1~ttllk B South Carolina déli állam. !sége döbbenete&. alföldi részén mi?denUtt ma- 1verhovinai rulhénnél. _ A 
Mcllride ur, a íöldmivehóai gyárában 8 vegll l akkor a far• ma huaz fél~ ?emzetlseg(l 1.a- Nagy hideg itt nincsen éa a[ Románia íelöl erre vezet az gyar, (a munkács~ vár, ahOiY csehek nem buzát kllldtek ide. 
0 
zt.ály \'czetöje vart oeuniln- mernak több a pénze, hogy a kosa van a v1de~nek. munka sem tuldrága. ut Ceehszlová.11.l~ba, - 11 oly~n ma délután meglattam a ra- 1 hanem 45,000 cseh hivatalno-
k t v le ,·oltak a Scaboard 1Coker bankban azt elh~lyezzc, Egy hosszu eletet, JÓ né- A földek .6.r.inál és az eladlU ia ez a föld, armlyennek lenme jf}'ogó napsütésben, a borus kot, ha pedig az lnaég miatt 
,-:u: F~orence-i íöldmiveld&I vagy a Coker Department St.o- hány évtizedet töltött Mr. :eltételeinél megint talállr.oz.. 1:ell ahhoz, hogy. bár nem caeb hAUérból Jriemelk~óen, az al- (1,em térh_etnek ki a aeaitéa elöl 
• odá'á k a ·vezetöjc vala• reban elkölthc.ase. 1 i\tcRea ezzel a munkival a hatunk a Coker cég eszével 6a a 1b nem ia azlovak, mégse ue- íöldblll tornyosodik e16) • j'tkkor népkonyhát rendemek. 
:int~~~ Manship, aki~ Coker Minden józan déli ember tud ~laki érti., akk:o~ 6 igazán é.r• _ szivével. l repeljen államá~ak lll~I' a ne- Kárpátok lejtőin ,terlll el a
1
t.on .legyen a kUlt61d~ek. ml~ 
céi föld-oszt..i lyáuak a mana- ja, hogy a gyapotból áldás ea b a telepit6k .es a telepesek s. emmit aem akarnak kerea- vében"&em. Pedig 6nkent v_'- azoroaan vett ruthenf6Jd. ~ halröl cikkezni éa uocliha b1zto-
átok fakad a déli népre. Aldis sorsAt és munkajAt. . ni 8 földeken I még r&adúut l laaztotta maginak ezt u. al• 11 magyar részeket mea-foJtot- Pltáet, hogy legyen mlból e l• 
irere. k ' 1 t, h fakad belóle mert abból él- Ehhez az emberhez fordult ~zerféle módon &eaitenék a t,e. lamkeretet. Vagy éppen azért.? ta a Sehönborn uradalom, a tartani a 45,000 éhea csehet. 
Arra ere?l azt 
O v:~~ ;sf nek de átok ill fakad, mert íelvilágosltásert és informá• lepea farmert. IA asáz ruthén je&1z6lr.önyvét mely a Rik6cziak óai, nemut. A maiYar 111lam er6vel ü- ..-
:;~l~en::;,e:1:~ ~iu::e;'6\_,i; eau~án arra l.ámaukodnak éa dóé,:t ~ r. Coker a u 6 tele- Azt bluem, bogy ldaddkll• , még örzik, amelyben kim~n• buldoaitó földjébö~ gyilkos e l- ~ozattal, tudáaaal t.elepitette 
10 
méa- a jovóben tlllt.lkozul. ha nem vig be a gyapott.er- pese1t Járta sorra. 9't, lenne ott fCY rendee, tiaz, rdottik, - ...S.Un a 320, lenaésgé vilt a~ idegen mia• itt a nárakat. Na&1bocak6n 
tu,6nöaeu ut rw1ólem, 1nés, vagy ha nagyon bevág és Ismeri mAr a farmra ~6 t~e& caal6.dnak tönkre men köi.UI, - hon advvel-lél~el nbok kesén - Jut;ott ennek a hntalmaa, aok ezer munkút 
1, a Coker cég.el aok-110k olcsó az ára, akkor uyomoru- magyarok helyzetet, jól tudJ~, r.i, vagy szea-eny sorban meg- \caatlakoznak Csehazlovák1i~O:; 250,000 holdas birtoknak a íoalalkoztat6 vegyi nir ál-
m9a~ar fog a jövőben l.aii.l- dg van az összes déli Allamok hogy kevés a pénzUk a a:i:t II maradni. Mert azt a Coker ctg Száz ruthén, mea- az amerikai uok6.aáb61 a ruthéneknek la, lott; ma csak a falak vannak 
ltozni. bn:- Coker c.ég azt akarja :f~~~ ~~öb~:e~!::::t ~ :cm enrd ne. Felté~e:ze, :ahonnan od&ment, a régi lame-
1
:-s keaerU ipzaágok a tudom,:~~ e7s:~mfol~k~rata ':::: 
. McBoor~I autókon ment~r.~ hogy foglalkozzék gyapoto~ többért \'eaznek, mint ameny- ::i;k;tó;r~al~e:na a ;6 ta~ 1rllaökuek és b~ritoknak, hogy
1
h?gy erre aoil. "magyar te11t· ~ok otthon Ui.nek a falvakban 
at Hartsvill~rc, a~ol nemc.,u,,c: kivül egyébbel ie a déli farmer nyit sz11 bad lenne költeniök. 
8 g !6 bec88p6dott ea övja 6ket at-lver'' felhördlll majd. el'I koplalnak ea várnak. S nem 
Cokcr ~r~t uime~tü~ meg, ha · 8 legels6 80rban tejgazdaságot Tudja már hogy a Jetcle- ná;ra. ' ld tkészsé t tö l, hogy oda menjenek? CBSk tes&ek kérem felhor- ertik, hogy mlert kellett a caeb 
nem nemi beteJuntest. ezer:m:- ajinlanak pcdett idegcni megkörnyekE:Zik a e.zt. az. a ozasá k ge Óehogy irja dehogy ir ja. kanni. lpamak rel!alnia a bocsk6i :"!. 11bba t n::~:z:r~a=:· Hiszeq ~z 6 gyArukban ké· a hil?nák II ezerféle olyan dol• ~:;:/:~gn Jótékony gna a Mikor elhe\~e2kedik az , uj Tudom. én Jól, b~gy. olyan afáraf, hisz~n a ~aoar id6~-
rU~ e~~a.;ca\özepén ál!. · szi~~ ~ gyapotmagbó:~. azt a g?t sóznak a nyakália, dmire Ők nem. beszéln~ "honf,!~~- <,tthonb~n: ~kkor ~áj ön, hogy : :~::;a~lvjsa :k:i~~!~jJt::oz: ~;Y &e.:'agy:orlt v!~:rlll~tb: 
II.n ville egy nagyon keli • pogacsat, ~mivel Dámaban a nmcs 11zilks~ge .. S hogy ta,- si szeretetröl", amivel a m1en1- 11~on a• Videken m1.nden eg~es lu~édjának, de azt ia tudom, nem volt semmi, ami a boc&- • 
vra ki! , vAros, amelynek tnl!iu l,i~e~cket etet.1k, hogy azután nác11r,d, utba1gaz1tásr11 van azOk gani, meg nz ohloi, meg a farm~t el a~r adm a gazdAJ~. lhogy tiz közli! kilenc esetben k6i gyárat kUIOnöaebben védte 
6-6 ezer lehet a lakol!lliga. IDamából a vnJal ne.caak_ A.ng- alge éve~en ~t. . . new yorkl, meg az éazak Penn- ta mind haJl~n~ó egy pár azaz ·eient e Ar azh dollár j~ volna azoktól a caeh gyirak-
Ebben a val'osban székel 8 1liába, de aokszor meg m1 hoz- , Mondom, Job~n .1ame~1 ta- Fylvánial magyar farmerek a dollár ~omm1SB1ót adni .annak, !,edelmefa: uj uomuéd. tói, amelyek vérre ma elpu.a&-
C'okcr cég, mely uralja a vidé- :rlnk is elhozhassák. ,án a letelepedm keuil~u t!'''!" rokonaikat, a:z ismer6se.iket és aki vevot aze~ a farmJAra. . ta azt ia tudom, hOGY a ki- li tották. A munkicsi dohillJ'~ 
krt. De Co~erék nemcsak gondol ~ar bAnyasz problemiJá „ a barátaikat ldrabolj ü. ú Ahelyett tehat, hogy a mi !~ne eaetb6I nyolc e&etben na- a-yár harmaderövel dolaozik. 
A vároaban gyirai. a Tidé- nak a teJgaztlaaAgra. . m~nt Tam6cz;y Ar.pád, \T!.IY tönkre teazik. magyarunk as lpz.at irni a gYOn tudja a ''lr.oma", mer a Az erdöket kllrtott.lk:: mindan 
ken (:i rmjai vannak, ds van -~rendemk egy mi~tagaz- Hlmler Márton. Ők ilzletel kötnek. bányiban, ~ gyár~n ha,. jóbarát, hogy tönkre ment 6 erdöt ki lehet irtani, amely ut 
hnkU,;Jete, department etore- dasagot, amelynek keves ver- Coker ~r tudatta . a ~ - 1{ogy az üzlet hol van7 f<fOtt barátjanak, megirja ne- is, tönkreteszi azt la, akit ma- jában áll a ncmzetiM!gi kérd&! 
ja 8 ezeken kivUI ia azAz mú- l!Cnytár&a lehel az országban. boardltal is, meg velilnk 18, HJazen minden farmernek k1, hogy ll naz:yon &M!NU a vi- áh e 1 8 Cllllpán k6t-há- nek i;:8 csak egy tagban 3001J 
(éle dologgal íogi.alkoznak. GyönyörU tehenek, drág11 b1- hogy aziveaen foa-lalkvs1k ez- .,.zükaége van.--bankra, atore-ra, dékl!t. ta hivja, hlvja, caalo-lg oz á ~ ll • k miatt hivja noida11 20---25 évea telepitésfi 
A Coker Irodában alkalmunk kák legelnek január_ 17-én zel ~ kérd~\. 811 as . 84'.J".L wtllinagra a valamennyi el riatJa, bogy menjen fel 6 la, :~~:tozs ~et::.:Sbe 8 koniit tölgyerdót puutitott.k itt ki. 
volt ta!Alkozni ennek a sokol- legsze~_b zöld legelon B el• H.emi?gway-i birtokát Jelölt.e nkarja adni a t.erméséL mert tlff n&i)'azerQ fa~ot vngy a j6baritot. lilogy ruthéneknek adjik caal-
dalu sr:ervezetnek nllhány ve- mon~Jak az 1stál16ban, hoC" k1, mmt amelyet. es:etleg naj• l::s itt mindenütt talá.lkozik t1,,d a ~•ra.. . Hit Cokerek nem koma-a6- étk:111 a földet I a jégeaö u 
r.et6 emberével, akik közUI min m~ly1k tehén ezer-bAny font Jandó _ felparcellazn1 a mi.-- il Coker céggel, meg a Sea- ll:a kinek hmue Jobban "'gor--jóbarit alapon kinálj ák 8 1erdök elpusztitáaa miatt olyan 
::~ :!: ~6r.m~!:~ :i:~~ ::! ~:n;~l e;::e~,n~e:i::;~ lr?:~:;~:ay lalán harminc- bo:~;::t~~;k az az érdeke, 7~~:r v::'\t':~o:.i:::: n;~gyar~:ic a ít~~~~et6\~;1 ~~é~:~;tt18c4:~h~~r°:O/ e~~er~ 
dekesebb egyéniség. t.lO'CS állatjukr61. · negyven mértíóldre \'lln Harts hogy a farmei- boldoguljon, rének? l::a mennek, mennek, 
11
~ ;aid azza ' akarják elta.l ték. _ És a ru thén földön 
Ari t1tokr11.ta, aki nem lenne Feltllnt az istál16-vezetó in villet61 a oda Mr. Manab:p :.l.a• hogy a farmer gazdagodjék. egyre mennek éa pár év mulva a ~a.' h e 
0
:: a j6tékony8';/nincs többe kenyt\rkereaet. Ga-
tépe1 letagadni, hogy a bUszke lclligenciája 3 csak aztán tud leuzolt el ben~ünket éa a Sea- J6 11zlet tehát a ré&zUkr61, jonnek, jönnek, egyre jönnek p-a t•· b~gy üzlet számukra. 1 hcia tJ.rdeit vimhatár válaazt-
déli urak Ivadéka. tam meg, hoi:y ez a dzsek-uad board vasut ti8ztvisel6it, ho,r/ hogy a földet haszon nélkül ad ,·iaaza a báoy&lr.ba a letört. f' T:~~t láttam többet ta- ja el a néptöl. az ltt.eni marha 
f:11 emellett figyelines, ked• nigban l?a gummi csizmában a vA~oat éa a birtokot megnéz- jllk, hogy épilletet haszon nt\1- tönkrement, kifosztott mA• 1 lalta ~óbbet tanultam ' tenyésztes nem versenyezhet a 
vei, &zerény ember, akiröl caak jltr6 munk~s - gazdasági hesaük. . . . . kill épit.enek, .hogy tehenet, eyarok, akik o.tt ~gyták 8_ far !'::.ár 1;~n, mint nt\lia egy. ' romániaival.'11 ninca az sem,• 
: :~:;6~~ :u~e~er:i°g
1
Rc!:~ elQ'~~i::;~tm:;~:~7.tem, hogy u:t;:~:
8 t:1~~~~1=~~ ~;~~~?~t\ ~:;:;r~:tl.ktil aze- :t!é~ i:d~ri::~aeget. az eaza- "~•e•::t~!ber:·ményem. hog)~~:e~:: ~1~:t :á~:~:~• (~~: 
Banknak, hogy meecnba az -.111 ounr közepe lévén - gy<) földnyire n Caroh nák JegszeUb S mikor mindezt 1gy át.értet- lgy awn1 viasza mmden e:sa ~1 Cokert igazán érdekelnilCs egycl6re nundent letarolt a. 
npjn állal alapitott Coker- nyörü a legelójUk, beültettcl tengeri fllrdőjétöl. tem, önkéntelenül eszembe ju- Jatkozott magyar farmer a ;u~om a magyarok irAnt, meb csehszlovák állam, amely báli 
collcgenak s hogy a vagyona az, automobilba a elvittek ~ Hemingwayn a városka pol- t,ott 11.z a bol"Z38zt6 lelketlen- \eazett íejszéj ének a uyeJCt e:setben még so~ fognak róla ból még a nevétól 18 azámOz~ 
lrgendá& arányokban uralja lelepre, ahol II rozs-termelés gármestere caatlakozott ho,. &ég, amivel a nulgyarokat az azáltal, hogy mea ö ia odacaal , 
8 
Hemingwayról hallani en- ilnk/lntes szövetaége&elt. 
South Cardlin.it. se! kisérletezik egy gazdasági :ránk, aki ott kezelője a Coker északi á llamokban lépre csal- ennehány embert. nek 
8 
lapnak az olvaa6i. • . 
Déli földb irtokos cb 6 sor- ~zakért6. \Llrtoknak. jik. S azok a néhi11yalr., akik o Eat.e 10 óra volt. mikor Mr. Ha a mair)'ar azenvecl, ast 
bnn, termCszet.es hát. bzy erO Ahogy évrői-é\·re gyapot'>':. Ezt 11, hat-nyolcezernyi aki,r Ha egy magyar farmer le- utana mennek, caakharuar rA· Mnnahiptől bucaut vettllnk. legalább értjük. Hlazen aúr' 
aen érdekeh•I' van a 1 ,µot- Hllitanak elll, itt éppen uay birtokot pár eve vette it a telepszik valami olca6 farmon ;ön nek, hogy mi történt a ők hogy másnap múhol, máa blr magyar éa a~rt lett e,yazerrf 
ban: . . . killé~leteznek a rozs-buzá_val s; Coker cég az llzlet e~ik adó- :,fiehiganban _va'!Y N~w York• p ut8nozt.ák az el116 ~gyart. tokot muta8118nak nekünk a kise~bség. . . 
'/"mcl\ak gya11ot fó ldJ e1, d1, ha JÓI em lékszem. e7.erketazúz KAt61 éa azóta ök tartJAk llzem ban, vagy maa eszak1 sivatag• Úk is hivnak egy pár a ldoia- f,t!llboard vaaut tiezt-viae161, 11. Mi megértJuk,. de.• ruthén 
ri · 11i is vannak s egyik Ipar fajta kUlönbózö ronaal pr6-lben. ban, rendesen az ela6 évben tot, akiken keresnek pár uáz k.lkkel mél' non az éjjelen t.o-lnép kezd tllnotln1 raJta. hogy 
td én a gyapot-magot do!- balkoznak. Lehet rajta vagy nyolcub belátja, hoay caal~tkozott . . a dollárt. v4.bb mentünk. rendjén van-e ez 111. - lía 
go:••.ák fel. Mert rozs-vetés a tejgazda- aker milveléa alatt, a tiSbbi ö.-. hogy el foi menekulni - ml• Borza.az.tó laneolat ez;, ameb (Folytatom) itt Munkáeaon hallottam 9ff 
g;y~:o~!~:~11ie léaa O~élvc~~~m~~ 1\8~~~~:i:~re\ természeteae11\:~
6
~a~::Ul:i:u!!i6va::~ i::~ t:e~t t::~:~,--~;;d:r~. far- ~~g:~J.~6:j!:::ab~~: BJMLER MARTON. (Folytatáa a S-lk olda~on.) 
11, fél á llam fl'.Yll.pot-termé&et., a magy,rok hclyzetér61 éa at 11. közelében. o1 n.ier? . \ zott. ,, 
é,t&eait~~ ccljáb6I. ö .. letelepedésükröl beszélget-1 A Hemin~ay birtokot 82:· Mea-irja talan Gary, w. Va . . "Honfitársi" a lapon. koma- SURc·o· NYI PE" NZKULDES • 
A Jegtobb gyapot ur meg- tunk. ért vAlasztottak, mert kltünll a telepére, vagy Holdenba, va.y 
6 
. 
! !=~t a~:~:::ik \ n::;:f :! ké~k:e;r:~ta,s::a:~j:a:u! ;irniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍiiffi~iii)iriii@Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~_ ~ ~:i::::· D&D aikertll a kös Á 
'8 l&11Zillitjik id6ben a ter- íöldjéblll ma.ya~knak I te-! Zam~·~~f~o!'A:J~!~~!~lakar utv,.i 1 : 1~~ ~~ u!:t"b.;;;!-: AZ OHAZ BA CSAK Sl 
rnéat. gye lehetóvé azegenyebb m.&·1 Ha un 1o1a1•n •DY pr6ti•""doltk\ "''a• 1,1,... ZIMMEAMAN 3: farmot - mta viaaza la men• 1Eur1,a1 •a,,k6-klku1'-1"~1~ 
m~k:k ezer lépéssel tovább :r:~~a:::.~ra,a~:' 11°~~~ .... EGY FÖNTDOWSO ..CENT -- ~ n~ e.,- té: ~:~·ba ~ =~"i1:.1;~111~ ~"!!-~~'"tt~t:: 
Ők azt akarjik, hogy South ken. A l)<!n<t a .. ,,ic1,1,_, Mono Orderon k!U~k be •• alanti ctn,~ § : ~= klb:n. ~ h:a meu KISS EMIL Bankháza. NIEW VOIIII(, N. v. 
Carollna gyapot termelllje bol Mire mi oda mentünk, ak- ZJMMERMAN T~ACCO COMP ANY ! í ek lléj farmot vann.L " ._ ••· .--.,..._ .... .-.... - ..,. .. 111 ..__ 
:::lj:~ :::::1 !0~!bb ~a~ ~r:ö1C:ke;rou:ié::=1.t~f!~ · 11úiiHIIDOHÍ1Íi~áÜmum,; e;ud= h:u_ Mek aomoru 
1n1 •údu 11, .N.AOYA.l\ 11,Á.."fYASZI..A.r 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
1 
Aa avatatlan fillnek rejtélyeaea ho-
mf.lyouk lettek volna ezek a •i:affl, ,de 1o 
keeléu6 lovak gaidii, mee • pilóta érte\..-
uk bel61Uk... . 
Azonban, eajnos, mé&" sem ment. e~-
uen a[min a dolo1. Nem lehetett mqs.i-
t.alni a tUz klterjedúéL 
Hajnali három óraic.or a ltalapilú, 
zuhogás, filréaz.elel, hás u.joa egyveleg-e 
mepzilnt: elcaendesedett. • deszkat.elep. 
Ekkor kinyilt az .udvarház ajtaja • eg)'-
m.úuLán t6dult ki rajta a munkások caa-
. pata. mind a leváltók, mind a leviltot_tak i 
hangt.alanul alklottak ki a uürkil let nema-
l\lli'ába. 
Az ajtó csakugy ontotta az embereket, 
minthn. földalatti kazamaták aere1el vo• 
eulnának titokban elöre, hogy fegyverr<ll 
védekezzenek az: 1>lltromlók ádáz: me11Toha-
násn ellen. 
Az ásók, kapák, lapálok megint a ta-
ligákra vándoroltak. A cemenusákokat. el-
!!illyentették a megásott gödörbe s bete-
mették az:z:al a métere!! nyilbu, friueu 
J áeott folyosó!Zájival együtt, amely abba 
:6 k::z:~~rt:;!~l0lo~t,a:j:0~1:!::~tr;;: 
érté• áldo:t.ata, 11th. 11tb letart6:t.laU.11b&n 
ült i~n: lllt . . ,,.Nem UI ... Mert az imént 
kirajzó munkálltömeggel ö is kiment a ka-
pun; velük tartott elfeszcn a kör.ség 11&;-
léir. Ott a kéaienlélben felnyergelt. lovou 
ruU paaaban a repülllgéphez .. 
Ar.tin négyezer méter magasan unott 
a Jevea-4 tengerén Allantoll'II fele a alk-
sig fölött ... 
Abban a helyiael'ben.- ahol letartózta-
r t.ásánalt napjait át.szenvedte, pattol\'fl •tt a csontokkal megtöiUitt &ú.k; u ap 
ró Jingocskik mohón eméutették, faltik 
a 11uj t6ZJ1fnór anyagiból ké!r.Ult, benzin• 
ne! leöntött :r.sikronffokat ... AJ rongyok 
valóaiiial Időre voltak beállitva, ponto-
un akkor kezdték hoMZu nyelveiket el-
oyujtanf a padlón ar.ét.önt6tt benii:lnt.6cei-
kig, amikor a kijiratot beLonnal elfalaztik 
& '1é(mentesen elr.irtü: ., legutola6nak k i 
lép6 munkts mögött a iuásott folyosót. 
Tülermester lehetett ennek a feltali lú-
nak kiar.imitója; müvészieaen alkalmazta 
a azaktudbAt.. EIY 6n leteléaével a 
munkások elvonuliaa után kezdlldött el " 
bábjátéknak máaodlk fflze : a tragikomé-
dia. 
A Jegehl6 emberi lény, aki az egés-
~zagot megérezte é11 azonnal lármát csa-
pott, egy, 11. tisr.teletremelt6 Mr. Berkeley 
tanyájára igyekvő mezei munká11 volt. 
Munkába iparkodott s farmra, amikor a 
fil11töt és II kicsapó lángokat e!trevette. 
Korán indult el a 11r.Allásár6l, dehát a lába 
sr~~ 'Ef MEZTELEN LELKEK J 
f.li.jt. éa Kinptownt61 háropa mértfll ldnyi 
re van a Berkeley major ... 
h:16nör olyan furcaa pl:irkölt-bua az.ag 
caapta meg az orrit, su.11:antott as a kel 
lemetlen büz, amit akk.ür erutt, amiko,· 
az a uerencaétlen SteU aaerelml caalódi · 
sában benainul leöntötte rnagit e, "porri 
égett, - mesélte kéaóbb a legény. - Az-
után fllstaomolysást látott a fehér 11:ó-
hiz ablakiban I mlndJ 6rt tudta, hogy baj 
van kfflülóben. Asért ualadt a sheri11ct 
értealtenl. . 
\ As érteaitéllt nem kell az6az.erint ma-
gyaráz.ni, mert azt az 6rtesitéll ~ furfan-
gos Stenroyal Tobby, aki rigen megjött a 
replllögéppel éa alibit akart maginak bit.• 
toaltanl, - ugyancsak különös módon cae 
lekedte meg. 
Tobby szerencsésen elvégezte a külde-
tését Allantownban; a pilótival vlezajött, 
helyet cserélt Black Bu lla l a repül6gépen 
éa azután lassa.n bandukolt Kinptown ut-
~:::i: · 6tM!!n~ ::r::ni:1~th~~
1:r:~:l 
hogy Allantownba.n járt ... Gya\ogar.errel 
nem jöhetett volna onnan viSIIUl, de még 
vonatou sem ilyen gyorsan. Kinptown 
meS!ze van a bányateleptöl. 
' Oh, Polly nagyazerilen érti a bábjátt: 
kot. Bármeunyi fonalat tart le a kezében, 
nem kere11ztezlk azok e(CYmDlt és nem bo-
nyolódnak össze eol\a&Cm: 
A legédesebb álmából keltette fel 11 
sherlffet. ?r,lég pedi&" hogyan: belelőtt ar. 
ablaküvegbe. Ar. Uvegcsörömpölésre fel-
r iadt férfiu er.uttal nem volt hivatalo~ 
tgyén, tehát HCmélyea bitoraAgot nem 
kellett mutatnia, ennélfogva sebesen bujt 
be a paplanja alá, eldugta a fejét ia. Nem 
bolond, hogy a röpköd6 golyók elé tartsa 
célpontnak. Nos, tán nem J ÓI tette! De bi-
zony - egésr.en helyesen. 
A sheriff értette, mikor helyezkedjek 
jogoa á lláspontra. Ám Tobby ehher. az 
álláaponthoz keveset konyitott ée tovibh 
folytatta az értealtéet: 
- tg a foghiz, jöjjdn a sheriff tüzet 
oltani! 
Mire a s heriff fölébredten, de dU~ 
senfelelt: 
- Arra való a tUzolt6aAz, teljealtse 
ar. a kötelessé&'&, a sheri{f csupán a rend-
nek 6re. 
- Akkor hát aajnálnival6k a község 
polgirai, akiknek a blztonlligán olyan hl_. 
vataloa férfiu őrködik, aki többre nézi az 
ágyban nyujtózkodAst. mint a derék em-
berek életét, - fel eselt kivülröl Tobby. 
Mire a 9heriff mérgesen felelte, hogy 
Tobby a villamosszékben fogja befej ezni 
földi pályafutá!át, mert ablakon kereazUll 
golyóval ad tUzjelz:ést. dc azt is illetékte-
len helyen .. 
Szót szó követett, ~•irAgo11 nál virágo• 
aabb nyelven caerilt!k ki egymúaal a • s~ sorsán éa el akarta mondani, hogy 5 
leményeiket, ezalatt a zsakrongyok vipu ártaUan a farmer halilának el6idéiéa6ben 
gyulladoztak, aurrogva cglek, tüsilárm.11 - llncne kW tömeg rohanta meg 6t, -
keletkeutt. li:lea kiabilá..iok h„itr.ittak a llt4tték, verték, ahol értik - mindig t0b-
leveg6be. ben-többen osztották" ueaény fejének az 
Négyet ütött as ón. Utlegekct . 
A lódobogáll, kocaik robogba, ualadó Ar.onban csoda módon mégis &értetlen 
léptek caatto1áaa, 1-tpto~t Havak öeazc- maradt. Meg sem sebeall.ették. . . A c.V'· 
koppanúal vég-tere mégis arra ké11tették t itkoa pa r11nCl!& volt. Az őrizte meg. ;, 
a aherlffet, hogy madra asedje ruháit I goruan meghagyta a fiuknak, hogy - te-
a tüzhör. ualadjon. Azalatt ember ember klntettel a hatós!gokkal való 611:,.,, ..ó-
hátán tolongott az éwö h61hoz, hoR)' meg- zés elkerülésére, - a sheriffet .:i(· 
akadályouAk a ttb további terjedését, a veml szabad, egyébként. k[m .... 
mely fenyegetö arányokat, kudett olleni. A le!ny a legkritikuuliw •. . ,1 inatba11 
A fehér köhia ablo.kii.ból' toronymapJ Deus ex machina gyamint jelent me&" a 
aágnyira csapkodtak kifelé a lángok, a te- fölhevült igazságt.evók elött. l!:ppen akkor, 
t6n gigászi táncot j ártak a tilr.es ki&"Yók, amikor a j!mbor aherirt azivet me&"indi-
két raktár közvetlen o haz szomszédságt- \óan vergödött a kétsligbeesetten llvöltfl 
ban kigyulladt, vastagon görögtek ki be· bánatukban es:t.ilkel vesztett legények út-
lölOk a fUsUelhllk. A metodisták tornyá- J ege lő acélmarkai között ... 
~:~t v!~:r:n::ke,!~!1!~:-e1t~l~~~é:: törne~~!~ b!:a~::~~c ~~~ : s~~~~~~:t 
e~ett emberek futkiroztak, jajgatva kiál- cmgedjék szabadon. 0 mag-a, aki mindent 
tozt.Ak: Mr. Berkeley! Mr. Berkeley! A elveszitett, akinek a vőlegénye lmmir el-
11heriff nz ok111 A ahcr iff ... Mr Berkeley I hamvadt n lángok tozébe:1, ö la megbocaal 
Berkeley! az ellene vétkezettnck .. 
Ekkor igazán megrimOlt a aheriff Ar. a meghatott.ág, amely n lány sza 
Kinil'8townban még tartják a lincaelés tör- vaitól erőt vett a szivek,m, az egyszerOen 
tenytszt6, a dertk farmer azonban neca 
akart.. 0 map dla11totta a halált, mert 
nem birta elviaelnl aat a gzfgyent, ho,y 
bec!!Ulete.s polPr létére rabláll elköveWN-
,-el vádolják, holott vi\ii.gélettben mocaok-
'anul őrizte meg a tiszUl$8eget. Eat li 
.. t gyanuaitást nem élhette tul. 
~. hogy a gyanu ártatlant fekeUtett 
be, az máannp fehéren kivil,izoaodolt, meri 
a legf6bb károault.: Mr. Jack Allan bi· 
nyatulajdonoa és nagy1paroa, Allanto"'11o 
ura, beadványban tudatta az Illetéke. ha-
tóságokkal, hogy ami kérdésu térk6pvás: 
iat, melyet Mr. Berkeley Jelzésének gou-
doltak, ar. 6 kezétől ered : magánhaaználaL 
ra rajzolta. 
Mr. Berkeleyt tehát rehabilitálták é ... 
a sher[ff, 11ki oktalnnu l elsiette a deré~ 
férfiu lctartóztalál!At,,néhi.ny hétig c11akb 
fényes nappal mert az utcára kimenni, c!i 1 
akkor is csak két fegyveres ör kiséretében. 
Mert Mr. Berkeley kilzketh-eltségnek ilrven 
dett Kingstownban éa a környékén. Itt 
ugyan a lincaelli igazságtétel is elévülhe-
\·énysr.ékét. ta nincsen hatalom, amely a leirhn.tatlan ... A fiuk e ltakarták kezeik- tetlenUI divatozott .. 
felgerjedt tömeget jogosnak vélt iga:uiág- kel az arcukat, egész teahlk remegeU, Mr. Berkeley meghalt. Black Buli pe 
te\'eaében feltartóztathatja. mintha nehéz, csukló eil'ással kllzködné- dig másfél hét óla vendCge a J 11ck Allan 
aegi!~i :~a:ó, a~:t:!::~d:-::
1
:;0~.éz::~ nek. itu~n-m:~:::a~e:~t;éé:c:· megtört- villftjának. Wlllinma hozta magával ,veje 
Berkeley nevét kiáltozza, - az a derék ulvO arát. Az elArvult, gazdAtlan major- birtokAra , titkárát. Nem egyiltt érkeztek, 
farmer a lkalmazottaiból összever6dött em ha ... Mikor a menet biztos távolba ért, a i p6s az esti eJ:preesel, a titkArja mes 
berekböl á ll ! ta azok a munkások, akik• hol nem látták öket kandi nemek, Poliy !<..,~el repü l6gépen jött ulana, mert Frl•• 
nek a nagybirtokos jólelkü gazdájuk volt, ,ryorsan, erélyesen kérdezte: ,foban még néhány elhalaszthatatlan Uz. 
::~~~~~~~u~~es;:t~~:~~e~ :;k~ rr~e~~ ne, ~:~:~=e:~~;:;::~ el~~: !':;~ ~~:~t kellett f6n llke mefbwisábóJ elvégez. 
reggeli nap átt4rte sugaraival a fQstgo- tok? Tudjátok Jól, hogy némely caontr9Zt 
molygá11t. a fogháznak fekete falai, teUlt~ okvetlenül megiamemek. 
lensége, kiUresedett ablaknyiiásal borzal- Polly kérdésére Bluehouae Nick óvato 
mns képnek meredtek a meghatott né- san elöhuzott nz iszákjAból két hatalmait 
Eddig egéazen megfeielt a dolo1, da 
hát minden jónak vége szakad egyezer. 
Bármilyen kedvesen teltek is el Mr. Wil• 
i6k elé. vállcaontot, - a néhai parlpáét, amelyet liamsnak ar. lfju ház:aepár körében a na-
A forró zsarátnok között még nem le- Mr. Berkeley• helyett tllzildozatra vetet- pok, mégia caak viuza kellett térnie F-:rit-
hetett elhatolni ama helyiségjsr, ahol a, tek. ts amelyeket a legliny gondosan, lel- coba ... Végre ie - nem volt magán16. 
tiszteletreméltó Mr. Berkeley blr.to111n i. kilsmeretesen eldugott. Pénzt kellett ):lereenie .. 
lángok martalék'-, lett.. Végtére nagy 161 tette. Aaokr6I bizony még a leg- Arra, hogy végképp lemondjon az üz. 
verg6dellel elértek odáig. De csak mer• tapasztalatlanabb Iaikua is megállapitot- Jetröl , korainak itélte még ar. idót. llef 
szenesrdett aontokat találtak immir me- ta volna, hogy nem emberi csontok. csak negyvennyolc é,·es. Ugy határozta, 
161e. hogy ötven esr.tendlls koráig dolgozni foa. 
A Berkeley tanya legényeinek fijdal - XVIII. Ezt as-életprogrammot akkor tQzte ki ma-
mát ecsetelni is fijdalmaa, megrenditll. ga elé, mikor portál! koriban naponUnt 
Nemcaak a fiuk airtak-zokogtak. Könnyer.- Mr. Berkeley meghall. Valóban meg- félretett egy dollárt, hogy azon haJ6etir • 
tek • jóbaritai Is. ts mindazok, akikkel II halt. A kiküldött vizsgáló bizottság hlvn- !lasigi részvényeket vásárolh1S11on. 
clerCk gentleman valaha jót cseleJse<lett. talosan kimondta. Tanubizonyságok álll· te Mr. Wllllams megszokta, hogy a 
Könnyezett a sheriff is, Talán ai tották. elit maga az érdemes sheriff is ar• programját mindig hiven és c sbályoaar. 
(•e:yedUli, aki liuintén, szivbólfskadóar. rn esküdött, hogy Mr. liorkeley öngyilko~ megtartsa ... Eltekintve attól a ceekél~ 
hullatta a könnyeit, - mert a lelkilsme- u:úndékkal benzint öntötl a ruháir11 s hr. \ progrnmváltozfuitól. ftmeiy abból Allott, 
retes férfiunak megvolt 11. sirásra minden muvi égett. hogy iellnyn nem az lfju Lewytther. ment 
c-k11. Bűntudata mulasztássa l terhelte a hry is kellett lennie, mert a fogházban !eleségül. hnnem Jack Allanhoz, a bán)'-'· 
lelkét. tnrtózkodó hivatalos személyek valameny• királyhoz. 
• Amkor szép szavakkal akarta ecsetel- nyicn épkézláb és idejekorán kimenekllltcl. 
ni mélység8ft T'enzvétét Mr. Berkeley gyá- a ttlz kitörésekor. A ti.u.teletreméltó Jú (Folyt.nt5an következlk.J 
===========~====-=~ ====~ 
SZEGEN Y RUSZINSZKO l tam. A gróínok <etszett a gundo- 'A ruthén houos földigénylllk l TtlZ EG Y ILLINOIS I l .:s ö volt a Uniled Mine Wor- ~zzel azt akarják elérni, 
(Folytatá& a 2-ik oldalról) ,ia utún, de meg a foldbtrtok- 1g-énylések u;,,;.w.állilasAn '! lmeg n földnek . Nekik, az ös- __ -----o--- l:Hlnak be szenet az állami ln-
_ --. L9I~ben, a .c_sehek .~v~nuli- tat. H{,rom lléti.: ciolgozt.u.k az\:gy tizedrészét 11em kapják BÁNYÁBAN. J.erff ottani kerilletének elnöke.,hogy más államból ne ho~h1111· 
/ . . · . 1:ö~ény elött e lment 11.i egyik akkor e\vittCi.. 11 grófnai< :.~!lakóknak, nem jut. Ellenben II A Clarkison bany~b•n Na:1h- 1"ŐRVENYJAIIASLAT tézmlinyek részere. 
• tilr\énetet, n~ 1t;em ~•gyar&ág itteni magyar vezcrember eredményt. .. licgionáriuisnak szép cserepes l\' ille, Ill. mellett tűz ütött ki.! AZ ILL/NOISI SJÉN -
egyik vezetöJerol, aki bevonul t Sc:hönborn grófhoz; - 90,000 ,10Jd11.t kér ;. r:ép . hAr.akat építenek és ellátjftk Szerencsére emberek nem tar-1 . ERDEttBEIV. AIEGOLTE A ROUBANAS 
a nagy moz1óaít.bkor (mikor - Fömélt.ósi.g, meg •kar- (Egy negyedmulió ho::. ,·3!~1 őket forgó tökevel is. Van a I Lózkodtak a bányában a tüz - 1 --
~árolr_ kirily Budapesten járt ~a-e menteni: bi~k~t t:s _akar- nr. egész bírlok.) földhivatalnak rendelke:r.eai k„J„tkezéflének idején. Ar. égö R. J . Branaon Centrali&, Ili- Riverton, 111.-ba.n kirobbaul 
ea_ arrukor 24_ óra alatt mir ~a-e, hogy J~le~:kent tlBztel- A gróf huzod.o~tt. alapja. ts legionAriusaA lenni területet elbarrikádor.tik. ~' t,61
1
törvényjavaslatot terjesz· a binya és megölte Albert B. 
minden be vo_,t caomagolva éa Jék a föld ncpei •. _ Sok ar. a u:d 8 a u.nM nem nehez; c:iak egy bizonyit- u t hiszik, ho~ a tilz maga.tol ·ett JJlinoill áilam törvényho- McCarty 60 éveii bajtiraat. 
~:e~e;.r.::g.ai::l~~k8 :ki=~ ko-;,n!ir::: e~d !~i ~ ~::sa~m0;:!d:on!je~• 1n:_he:i: ;:;ybi~:~yi~r:~\:;el:~~~;~ : I ro1e al~ xi111 e lé'. mely ha ~n>:nyer41)1Néh6nyan aprlibb !lérllléseket 
ruthén ~aki~ aka~t ~za- ~et, amennyit a uép_me~ llllr nem veiiznek e Í ennyit. lö is bent volt~ légióban. • A J,ABAMÁBAN MEGf1AL'f c_~e~kedak. elre~deh, ogy. ·1 s:r:envedtek. 
"erekedm a nadnagy1 rangJAt,
1
es meg tud venni keazp<-ur.e l. _ Fö élt' . . . Ilyen bizonyitvány kellen EGY HtlSkGES UNION 1!11011 Allam hivatalaiban, m- --o--' 
"mert ez a mi hadnagyunk - Igaz, hoi~ a fö ld á ra ma --;:; m osagd ~!f,ti_w?, volna uhhoz ia hogy II m•gyar BÁNYÁSZ. téiményelben ne hasr.nálhasaa- A Ma1111ar Bá.n11áa:dapot bd-
,·olt és jó emDer volt". 10-12-16,000 korona, d_e IVY :é:ze r:;
11
, :~:-kap é~~ l~: tisztek megka,phasllik a régi , _ _ nak m~9 11zenet, caak azt , a nl/dnok lrják bánuá.Nr.okr6l 
1 
• le~alább kéa;;pén~t ad cs a pedig !gy adja, ur. készpió,-1.l,en tisz'ti rangjukat ... e!! nemi Alabama .!.llamhan olyan rrilt lllmol11 államban báuyáaz- bdn116uoknak. 
Mú.lk törtenetet le hallot- nepért l11 tenni kell valamit . 450 millió korona. akadt egyetlen egy magyar ritka II union bányász, mi nt a 
1•_::"'::k· ________ __: _____ _ 
'
1 TARTSA TÁVOL A GYENGESÉGET uk~rtg::g~~;saei::~;J~e!~/:in~ ~:==~ksek~~l:~n~~~~e:
01
i~~- J ó ~=~é:~:"!e:\:\~=n~,:;::~ ••""-----■ TUG RIVER 
lújdnam minden nengesé& - hUlftJ. ltöh~és, broncbitl!I, kinek csak 160,000 hold tegyen • •111k v1m ke<h-e l?!I főként blltor-
"lll7 haaonló betegség hanyllgiuí.gon alapsr.ik. Sok feln6!t, akik a birtoka. ts ma 400 holO fiih, Caup~ uj benyomis, csupa :·ága 11r.e~beatállni. lgy aztán GROCERY COMPANY 
annrin fándna1', ho&Y tul \'ékonyak levyene.k, valD' nélkülöz- je van 8• 8 Uibbiért 200 meg n1ondan1való. <>tt nem 1s 1aen mernek sr.er-
dk a vltaminet, nem h;.merik fel azt, hoiy a rouzul lápWtaaM 300 koronás vált.s!got iill•ri- Még caak ma délben jötte1n ,ciked ni a banyászok. Jl'ilti~maon, W. y„ 
: ~~~IA,i komdy íonnája, met)' hivorntJa a gyen,-Pt ::t a::sis '\ect::1a1!:'d!!;;~1; ~~ !:~fA~~!!\1, é;el:l~ev:roo! ru::~~l;~e:ü~t~eas:"~:;s ~t Occldent éia Gold lledal llszU'\k 
SCOIT'S-IMUlSION 
e,y "t'Ól védi tipszer-er6sit.6, mely e11ukamájolaj vitaminok-« han gazdag, bogy azok, llklk vltaminekben ki vannak ··hutelve ha.az.nálják a aeng~g tAvoltartásán. tplt&e fel ner..-eutét II vllu-ilnokbari ,udag Sc9tt', t-:mulalon-nal! -, ._ ,._._ - .. n,1._ II. , . -
dézsmába a c11eh fininc . rliaaet. 11mit e l kell monda- rábnn. Frank Fur nier a neve kizjrólagOII naabanl eladiNo 
S ez a birtok •volt itt 11, .sor- nom. -~ 61 FÁJDALMAK ~ ezen" kOrnyéken. 
61 ruthénnek. magyarnak, _ (Bl'usói LapJk) ~ Larro-féle els6ran~ takarm'-
ma pedig a cseh hivatalnok a - - ~ nyok nagy raktin. 
sorsa, rnindennek. .n•GOLTE A LEJÁRóKO P'AfN EXP. ELLER .. _ . Del Monte lunnú áruk kép.-. 
Sr.Ukség van erre, mert a le- -- . - J6i. 
r=~::~~\1!.:~l~!rtk~~ Jo:o~ionM.Cl~.~~~~-ba~J=: .._,~ o.u~n& IUnden fluffirut naaba• a. 
elvett fllldeket ele6sorJ:a\n n~ kadt a k4 és nyomba• metrölte ~ tunL 
kik adjü éa 6k tokan 'vannak. bajtiraunkat. .._.. ...,.. a ~ 
aa 
"MAGY A R.., 8 Á NY ÁS ZL A P" 
( llnW.\Uf.\ N !ll?Hllt."' JOORN.\L) 
KE:NTIICKY 
lj ;~{! ,l~J.;_ VILI,~;. 
, Silrl!!r.yc·m.;:7c~::~:~~~:;F ~~,..~~1~:.e;~~ 
Az •a •~~~n .,, .. ,1~c bi11y'-od.op1.! \11: C"-.;iyuUlt All•"'<>kllll., ,t: 
T/\e .,,,.1 Hu~11acl•1> MII••---• ~O<lcnat !f> the U1'11ed Statu. , 
E\<i:1-zethr-ac: A: t;1u~1t AUam ..... ba n $2.00-Magyar<>~llb• $3.0if" 
S<1btccipt,on Ruo: ln the U1'1tcd StalH $2.00 - Hungar:, $3.00 
M~J~cnlk minden c,Ulllrtllkön Publi•ned Every Tt.u,niday 
,umnt:w l'AY t'1sn1:rn, Editor , 
IIAOYAR llANT.lam.J.P 
sok bányánál a_pyagpocsékolás okozza például a magas 
terJ)lelési' költséget. Máshol meg a munkavezetök hanyag 
sága, harmadik helyen a hozzá nem értés miatti felesle--
ges kiadások. Ezeket a kérdéseket kellene jobban tanul• 
mányozni a bányák urainak, hamarébb megtalálnák a 
termelési kö)tség~ magasságának okát. 
A M;ORONA BETÉTEK tS A IUBORU ALATTI 
óHÁZAl•PÉNZATUTAUSOK 
, ügyébe11_;_' állitólag dönté8t hozott a Supreme Courl, 
meJY dönt"1hly százezti!két m1eifthet meg, illetöleg hoz.. 
hát, vissza 'a , bankárgk ~ ;sebéb.öi.J · ~:z ' amerikai mag'yar-
ságn,:lk. .. . , · ·, 
Gönuör ·Ferenc kitünö lapja; az- Ember irta meg en-
rick ·a döntvénynek a meghozását. Bövebbet ebben a pil-
lanatban még 'nem tudunk:moirdani ebben· az ügyben de 
illetékes helyre kérdést inééZ!ünk éS amint onnan vál~szt 
kapunk, ezzel ·af Uggyl?) érdenié szerint részletC'scn fo. 
THE NA TIONAL BAB 
OF 'COMMERCE 












.bank, A si:énvidék egyik 
legerösellb bankja. 
Helyezze el nálunk ktlt• 
Jét .. Pénze tellett blzton• 
tdoban tep. ~ 
gunk foglalkozni. · 
N:HN,~I ~~ S,. ·oud CJn•- Malter al tlie l'""t omce. at Hlmlenllle. Kf, 
JOBB ISKOLÁK::·'"~·~•=•' '"" ÉRDEKES TERV EGY KEMÉNYSZÉN- ::,:,;·;~:~;~~~~ 
sücget a bánya;<>lepekre_ a tőkések ujságja • Coal BÁNYA ÁLLANDÓ UZEMBEN'fARTÁSÁRA PÉNZT KIJLDIJNK l;\ 





:!~;na ~;;:te::ktás:~:btj~; Ross_z }dök _i~rnak a kemény ioirmelését el tudnA hclye:ni. 
igen silá?Y képzettségü t~nit_~k oktatj?~ a nöi•;ndék~k_et. ~:;;~~ek;:~s- ~e:"~!~~!f~ du7t~:~á:i:a ~!~:z:~Y:!rufi::i 
A banya~lep~k legtobb)e~ a ~amto~ a ba~ya_~r"'~· lcljea üzemmel. A mult hónap vezetöségéhez, csináljRnak egy DE LUX CAFE' , 
ság tisztvi;;elokaranak rokonsagábol kerulnek ki, aiuknel ban meg wk bánya teljesen be megállapodást melynek értel-
nem fontos, hogy mit tudnak. képesek-e tanitasra, ,Ahol is szilntettc üze~ét. NinCs nagy méhen 6 ai:ta; teljes üzemmel W I LLlAT~,!~N,,_.w_. VI'. • . , 
meg nem rokoni alaJ)On oszt.ogatják a tanitói állást, ott kereslet 8 kemeny_s.zé~re. tudna dolgozpitni. ",.,. . 
meg, politikai szolg-álatokat jutalmaznak a gyE!r fizt:ilésü 
I 
t ho~_1.u sztáik alatt .sok Azt ajánlja, hogy a bányú- KlTUNO KONVHÁ ·I~,' 
lanitói mesterség~et .. , ·· • 1 ;:é~e: h:::~á~attbó~. · A\ei::~~: ~okded~g~:::t:: :::~1:i~n e::~ NAG';,,~!;.~ulds::n~LEK 
Ez ~z ók_a aztan~ hogy nagyon gyongek a legtooü h:- sé~ kénytelen volt smokeless annyi szén után adna, amit LOR1:ct•:-;~ L~:ny~~z~&,1, 
· ]yen az ;~skolak és ezert helyes'. hogy most a Coal ,}ge rQ• i;zennel kísérletezni fos akkor már el is szállitottak. Amit Ken,~~n tol, ,,. wu11am•o"ba 
mutat etre. azt látták, hogy egészen jól nem tudnának nyomban elad- JS" .• -. Flgyo!m•• l<luo11A!h 
"t!> helyesen teszi, hogy rámutat arra, hogy a bá: pótolta ~ dr~ga keménysz_e- ni, ~zt felhalmoi:nák és ami-1• 111111 1111111 fi 1111111 
nyatár&lságoknak is érdekt?ben áll, hogy jobb iskolákat net. ~~ ilyenl helyeken aztán kor -aztán azt e!a9nák, a bá-;- ~ j 
szervezzenek telepeiken, hogy '.jobb tanitásban részesül- ::i:ta~B ernoke ess Sz;net hasz. ;:y~f m_egka_{l_né.~ ~ hát.fa- DR H e H AY' 's·~:: 
jenek a bányászok gyermek'ei. ··Mert igen sók bányászt A. B: Jeli.suJ), a Jeddo-High- evo izet.éaeket,,,, ~ri>r 1 1 , . ~ 
· visz el rgy-egy telepröl az, hogy gyermekeit nem tudja lan~ Qo'Ítl Co. genera}: mana- . _. , -., ,-
kellőképpen tanittatni. ''· gcrJe~a;leton, fa,;ban s~ . WM ·SCHOff . SZEM, FOL, OR~ 
A cikkben iirra is rámutat a Coal Age, hogy a bAnya ret~ i na~40 .
1
~1;1nkit bit.t.osi- · 1 , , · ts GÉGK ORVOS 
tár~'a..,ág_Oknak..,<izért is érdek_e, ~o~ jobb ~skolá1f'Iegye- ::~yibn;;a;ie7t::k, h:~n1: 1~: l!lKszERltsz 
. nek a bányatelepeken, mert 1gy a Jobban iskolázott bá- _. • w1LL1AMaoN • • w, vA. Pa,t,Wno'ri Bldg. " ~;}: 
• nyászgyer~kek közül neVelni, tudnak vezetöket bányáik- 0 R .A K A T w 11r,1;,\~11.[0N, w. v~:~~ ! 
hOz. DR. W. ~. LEECH Ek~~~~. '~s8!t°'9:: 1::;.'..t;:~ _____ - ~ 
Rámutat a Coal..,Age, hogy a jövö bányavezetöit a szem, tül, orr '° torok-0"06 E:s!;~2n~t ,tr~~~!1~~ 
!!::1: ~é::~i~u:p~!:l!:1~~ :t!~~:~~o~f:tti~:~ F~~~;~~.B~t Vu;__d~. j Flgyolmeson azátDIIJu~ , ~- fi, A~f ... ~tl~~~ . 
r~l,to,o: vr,~~k nem vál:~.: ~~ny•~~~~ fe~- s„m,,,g„l 1, ,,,.01,.,0 , ,. •-•· r, , ... ,, ,·-, ~::.:.,!, 11-:;.~•-:,, 
mpl:Olé~r~kke:..i~~h·fn.ndigu:: ~~igbarb.a:nrnt,mm:m!l ttuazodnk.t, amkik·~:.:dnnalgyv!il • ."w.rorsoyak: ~::;16te::;:::,l~Ű!m ::: OL.QN~T T •. EAPES .~.·-k··. 1~:,,.ta:~= 1.~,.':" ..-: t_, = 
6
~ = ~s:~:ff,~':.o,1:':. ,: 1w~! .. 'v",•.~:.·- 1 • -~ · 
zajos élete után jönnek ki bányatelepre. "" tékban. ·• ~ ·t 
· F.:gészen szerényen jegyezzük meg ·ezzel kapcsolat- t _7_1__,,__J -5:Jn:;~~:re~!~:i~:n· 
~~;y~~;n~l~o=l k1~~:nj~:at ~~;~~~:~ ~ .á:1:0~9;_ nrtffrHte '.meggy6_irYlto~, kitünö 
- U""lllOd n•til"'"Í ~.••o 
1<3zllljUk. ' 
MINDEN MUNKANKl'i.§n' . 
SZAVA TOLUNK. •l - , 
:Vel ezelött felismerte. · , , - m!~!~~~~l. 
A Magyar Bányászlap már 10 ... év elött közölt -a.ngol ' .MA"cYA'ROllSz.4.GBA R„le~G_EL 1:To1.. ESTE 1-IG. 
·A' Mao;~ .'.B~z1a,,Jf"i}j} 
nydszol/J&Ják lxil11td!é0P6l 
nyefvü cikkeket., hogy azokat a bányatelepek vezetöségei 
~~~~~~ssák~ és sürge~te ez_ekben a;_clkkekben ' ~ )obb is-
"lts a Magyar Bányászlap volt az, anie1y ÍelisÍnertc 
~nak a kérdésnek a fontosságát is, hqgy a jövö vezétó-
ket a bányászok gyermekeíböl kell nevelni. Ennek a cél-
nak a szolgálatában tanittatott a Magyar BB.ny!lszlap 
gyermekeket - és nem a Magyar Bányászlap hibája, 
hogy ezt az akciónkat nem kisérte siker. · 
A Magyar Bányászlap testvérvállalatának, ~ Himler 
Coal Co. vezetösége kezdettöl fogva iparkodott az átla-
gos bányatelepek iskoláinál jobb iskolával szolgálni a 
• magyar bányászok gyermekeit. Ebben a tekintetben 
_, H~M8URGON ÁT 
Tnp1- c••uo• r,hllaJ(ll.11•011 
NEW ;YORK (IIJ) H,t.M8URG 
. OE.UT&CHLA.NJt 
RE~'i.'W'l =~tU~c~ 
'-• ••'lllé<hel,qy ubtaoa_ 






8UOAPE8TR!e 8 VIBS.V. 
Modern &,lk oaaUJ~on 
(0.S.BeYéllu•Ta:aU.16'1) 
· büszkén mondhatjuk, hogy Himlerville iskolája egyike 1-1 a J6lnd11th h,tenk6nt. 
~'k~:1~:1~~fd;~~1~!:!á:ea;- ~!afrotaz~:i~~~tS:: ;~k1i~ . ;:~1;f'.tfrstmi~~-~ 
mazásmíl kizárólag az egyének tudása jön tekintetbe. Hamburg-American Line 
lts a Magyar Bányászlap testvérvállalalata, a Him- u"ltcd ~•t::~ ... t~:i,. 1"" · 
ler Coal Co. abban is elöljár, hogy a jövő vezetőket 28 Brodway, New var:.. 
igyekszik a magyar bányászok gyermekeiböl nevelni. 
Foremanokat, irodai embereket nevel a társaság vezetö-
ségc, hogy ha arra kerül a sor, hogy a mai generáció 
félre.iiljon, a magyar bányászok következö nemzedéke 
/ vehesse át a vállalat irányítását. 
Jó lenne, ha a Coal Age cikkét m"egszivlelnék a tó-
• t:C~eé:e~::z!;~:k~:~~t inditanának a bányászgyerme-
bá•uáttzoltnak- . 
~::~ .. ~~~Í~~~re~':1;~.J;. ~~;,.;~~~;1:f1::}, 
P0Nl'08 1ZLleSE8 MUNKAT SZALLITUNK l> 
Fényképlemezeket kidolgozásra elvállalunk .... ,~ 
WEBB STUDIO ' '•TI 
_,~(!TOR. ES HÁZBEK8NDEZESt NAGY ÁRUHÁ:I. 
Játékok, •port ciiuk na.gi ocHauUk6M. 
JIIJJ!Sn • ... 1 hatalmH vaalruhlzu"kba. ltt.mlnd..,t kaphat. 
aml,..t;1.llk8'1evan. 
Áraúik mér-'laltek. Portlldúli thlnDlllfl.. 
The B C Roach Hárdware &Furniture Co. 
"THE WINCHESTER STORE" 
WILLIAMBON, W. V,t.. WILLIAM&ON, W. V,t.. 
• a 4 
~ ... - ... 
mtllnRlmtlllllllllll111111111111n1Hllllltllfflllllllllt 
1-1• &n )6 e,4s., a.lp ldllllthu 1utomobl1t •k••• ....,ml .-ttt_ • 
v•u•n m.lat, mint 
STUDEBAKER 
KOCSIT 
le~ tal"t6a, llllnnyen k•ul~•ta 6a !•ntarUu .,..., kcrlll ""'" 
• l-l1t~kr■ v•nuUkHge,c„lll1 
SPEEDWAGON TRUCKOT - -
v•uen, mer-t .161ar-t6a,erls•n1-.iollb6l v1n kla.ltva. 
Ha,zrtdlt kocsikat kitliM 6llapot6an lra,-d ,.,_,.., 
GATES MOTOR COMPANY 
WI\..LIAM80N, W'. VA, 
flll 
; ~J-&,, LFÜRNITURE COMPANY 
WJLf.lA'MSON, '··-~•.- W. VIRGINIA 
VEGf!N ~~Y_-.r:~?Y!fERIJ 
R'OOSIER ~ONYtiA': '''SZEKR~NYT, 
melybe mi 
TELJESEN INGYEN . 
ölucnléle tihzvlélét adunk. Az ira csak 
$39.75-$49.7S é, feljebb, ki milyet választ. 
Mindenféle hbi berendezt!si tárgyak a legnagyobb 
v{llaszték)>an. ~:~ .. '\ ~ ma&'7'1' .. ?"fJ\áswjnaJt kéazsé&t-
gel nyitunk hitelt és részletfizetésre is adunk butort. 
1 
/ 
Kereuen fel bennünket, ha WUliamso"lnz Jö,a. 
JUaggcrTul beszélünk. Maol/ffTul kulllillk. 
NÉZZE ·MEG 
AZ UJ REM~ K!ALLIT ASU 
OLDSMOBII..E SIX 
xot::stKAT. .., , .. , .. , .. 
ú'riili válaazté...,~ 'találhat nálunk 
kitOnó karban 1,le,.:&, átvizsgált ~ 
~:t::1!~ ~ti~t:::nt\.~= 
amennyiér'~,1 i:ni azokat adjuk. 
NSZZE. IIEG ' K/Ál,LITÁSUNKA1', 
.,MJBLfJTT BÁRHOL ÍtENNE KOCSIT. 
. TA YLO~ AUTO SALES 
OLDSMOBILE AUBURN PAIGE 
"A mi halzn.dlt koctti}aln/c ,nlMig J6k"' 
POST OFFICE BLDG. W°ILLIAMSON, W. VA 
Wöllianuon uülikö _,.. nők fi,,.ln,JI,,/ 
Tudják-e Williamson vidékének magyar höl~,!'• hop 
A LEGELŐKELŐBB Női Dtv ATVZI.ET . 
egy szeke\y magyar ember tulajdona? 
N.ilunk kJ phatJ'-k ml"dlg a lcgp:ebb, logdlvato•abb NI ruhllal 
h kalapokat.· - Kere11anek fol, ha Wllll•"'•onb,! Jllnr,.elr." 
ORIABI VALASZTEK A LleGOIVATOSA88 RUHAK80L. 
LADIES SHOP 
HARRY SCHWACHTER, tula.jdonM 
WILLIAMSON, W. VA, WILLIAMSO,., W. VA. 
DR. 8. J. FARREL FQGORVOS 
FIRST ilfATIONAL BANK BLDG. WILLIAM80N, W. VA. 
K!1Gni:I fo;n,unkAkat kiszltek. Evek 6ta d•lgozom magyar b„ 
"y,a.okn•II 6a klazol96!Aaommal mindig meg voltak •lftedv-. 
,u utóbbi illllbc» hrku JÓUI/L'n<!k, Sell»Hter JóHefqelt, f'<II• 
_,-t Sá.ntlornnlr, .KLU Biodomali:, HlmlardllD, K.,. N P!lUr h~ 
ri.nn llk. tlarllY, kéUltotiem ~opUt, aJr.tk k6au~el ad11fl.k fel• 
•UA,;oallUt munk6mról. 
ÁRAIM MtRSt:KELTEK, MUNKÁM PONTOS. 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
• 1..-J•ll;II; .tr.i1HI Italok, ... ,-. ■&SJ Wfftt. 
tépek öno•on. J:SJ• •'•'"litt t11MM • 
lkell•et llii lliaUlke&. ,1 :"J 
Blatll N WW.e. .. 11riUU. al ,-,,-11 ~ 
ll;boaliaJ-1. Estilk • -.t-t ........ k,. 11:-,.1 
•••• .. au~ i 
· SANITARY BOTTllNG CO. 
WILLl.4.W801', 1'. 1".A.. 
. Logan v'ólgyi magyarok figyelmébe 
A'/. UJ MAGYAR PATIKA 
MÁR MliGNYILT LOGAII, W. VA.BAN A STRATTON STREETEN 
A WOOI.WORTH-FW 10 CENTES STORE MEIJ.ETT. 
11,,,._,ilc t1116t111,unk ~- • 
tdl- llllfluk. : ~i ,._,,,.,_ 
,,,..._ , h lcndUbtk 
/.· 1' M.; r ,._'f~~_r,wllde~~ '3 pllf•• -i,., 
.~ 1' IJml ·•n ,J,o~ ~:.~,r. -1~•1:• 
;. ..!,,q; For~~ -• . 
Jöjjön boui1Jt ~~·~~~ ~ilyen ";,.:,IJS...,j lellne uiluéJe. 
ARAll!I' IIERS~TEK, " . ltlS1..0LG!4SUIIK POICTOS 
. , NE FELEJTSE EL A NEVET ÉS C/1'ET, 
VÖRÖS .KERESZT . ,FŐGYÓGYSZERTÁR 
RED CROSS DRUG COMPANY 
LOGAN, W. VA. LOGAN, W. VA. 
.ll&Gl'AK BAH'f.A.aa..u 
SZTRÁJK LESZ FRANCIAORSlÁGBAN? •~.;;~ ~~;."'; .. ,_ban 
1:urijk lenne, nagyau6 al• 
TU udz4Ú.,/ckal akar/dk Vli~an.eia báftM(Wok flzeU•"· _ kalmuk lenne •~ angol !>Anyák 
Elkes,erflhtten tUta/r.o:nak a lrf!l'da b6~oA: n Mrodpú nak_ eze:ket a piacokat vtua-
eUert. - Ila nem hor111Jdk mrg Jel.enle,i Wrdbt, utnl)kba 6!_1tan~Özeljövö metrmutatja 
mennek. - Anglia 11agN örömmel l.átna egp fraru:lo •. ~• majd, mit tesznek a francia 
utrd),-,. /{• banyák. Inkább el.-entl.k-e 
A francia _t6kisek a francia ~en~it, a ~rancia. uénpiacon: rü~jf~l:ts:~~ ==~ 
~!:~~:::.okl~ré~~ es ~~-:~:!;~~;, ki :tr: " b6nyánok mai fi. 
{!!nt~~:=~l~t ::e~~ CB!h~Jek:::~;j::~e:.zok~ 1 MU. NKA HIREK 
lében \·eszt.ettek. mai béreket, akkor bit.ony 
A francia bán)'ü: ' a.l mult év s:dr6jit,. lesz. 
bnn az angol bányáaza1~k .Egy francia bány6.azsztrájk 
alatt meglehetiben ~~ ,tge)t na.a, ~röm ,.leqne Anglia Mtml-,l, Colo. Egy bajt.int 
ugy, hogy nincsen se,mml okuk bU!f.aurafnak, mint asoknak az irja, ho17 ott caa.k 2 napot doJ 
arra a ~JP" zokoa:üra, amit angol Öiny~k;nak, dik t!!O~l goznak é& nem ajinlja, bop 
\'égbevlsznek: hónapok 6ta munkanélklll vannak és akik- oda menjenek munkát kereaü 
francia t6kés sajtóban. nek m.lnden reminyllk egy ame magyarok. 
Éppen ugy, mint Ameriká- rikal i>A?1Yáazaztr4jk. E:dta, Va. Kovicti Imre test 
ban, ott ia hónapok óta készl- Az angol Í:>ányilmak l&'.en vér tudatja, hogy ott a munka 
tik elö a k'özönsé~t egy szti:ijk közel lenni a francia szénpiac jól megy, a munkhokkal na-
ra és persze ott 1s ut akarJák. és aokkal bb:tosabb Ut.letet je- ,·~znek fel uj munkáaokat, te--
hogy a közönség a b6ny~ Jcilt.en·e . ré1:tükre ea:y francia J16t munk6t keres6 bajtArl!'.ak-
kat okolja egy esetleges utráJk s:i:trijk, mint egy -..merilqd. nak ajinlja a helyet. 
~óuapok óta zokoa:Jik a k~ ~1~:::anazkll~!::k,na~eor~ itá!a~:tt~~~;a~!arólm;~': 
'Wnség flllébe, hogy a _binya• C9ak ~m sikerlllt nekik még ' munka, de uj munkisokat csak 
n.:oknak magas a f1zeté8'!, most se eladni szenet még áP; néha vesznek fel. 
hogy 6k riífitelnek az _üze~re rilla utáni azálli tá.sra sem. Az DorcM,ter, Va. Nagy Mik-
MAGl,Al!.(l!S!AGBA 
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i ~n~é!~e~~~~r:::b~ f~:et:.: ::~)'~~~~.ra~0:redi~;:~: ~sete~!~ !:jda, Co~~ Co~ttb:. 
MULATSÁGOK A M!\GYAR a közönség nem akar többet kapva-kap majd a .felajánlott nyájában jól megy a munka. THE PEOPLES BANK 
BANYAPl.tZF.KEN füetni a szénért. . angol szénen. Arra persze nem A bánya egyenes, a azén 4-6 OF APPALACHIA 
KÉT ,TÁRSAS 
(Mlnde„ earlet blll hlrdethlt ln- A recept az ege8Z _Yilágon is számitottak, hogy itt renge• ifukkos, Viz van néhol, glU nin APPA~CHIA, VA.. 
ffif:~"~5za:rt~;:, e~;~:~:i~t .. ~:~ :fn~Ae~:ö:i~~g:ga::rditi.~ te~:;i:n·::0 a!:~1: 0::~D ~S:;bid ~:m;~~ ~2!.1~~~~ 1!:,e;~:1 :1~~~ ~~:: 
uilk~•• 11~tvln7ok■t.l cselekazik a francia binyaurak jól jönne egy francia utrijk, l!U!:Det muina vifja, de v,an ~~'i~~Ek 4% ~:;A ~) 
A Pocahontaai SzL El"ZDél;ct is. mert a francia bAnyik sok sze pikk munka ia. Kiriuimra fi- ,:;TE_l(ai: 0 FIUTW,M 
'R6rft. e« Göt. Kath. EÍ>'let Mikor mir igy_ h6nap~on net aúllitanak klll1illdre olyan zetoek 2 éa fél tonnia káréért F,,,.,,... .. ,. uot„lJtMo "'-
~;2:étea:~;;P~~it -~~~ ~:j~i.!:o,
1
?~~:~r:kkol=k !:1J;fkre~l;~o~ X:~~= ;;.Ili~ .:::~n u~ :i~~n=:~ e■ ie 18111:~~~tut-4. 
Belépti dij (érflBJinak $1 . .W, szivllk s:r.indéli:bal. tolta a ~zenet 88 C8ak a utrijk fel. Nagy teatvér ajinlja~ a he-
~illgyeknek d_ljtalan. _ ho:d:l~zi,:lé~:iy~~; alatt,. h~tották el ,adat a Jyet. 
f , IIRÁN.OULAS 
~~:.~~~?l.:•~= . ~~~~~:-~~~yá,ro> m .. , .. :, .'.·. $ALES~GENCY DR MISSION? ::=.~ .. 
~ Jó~t~~rJJi~ra.1,11~ ~:!tM:m~::a;:::;f~n;:: ~i•: •:f•h~••'l __ .__ WU1!am.a11 lltaui :e.• allU 
-~~he~~~f':i~l<:• ~!~!~1 ':~ Ar:,· :!i!t:~: ~~a:;.z~ö::~~~~~:1,C::b~ ~~~~:~~ ~orh:~11-~: ~deaff: •;~~~ U. · 
MAGYARORSZÁG A 
(CHERBOIJAQON AT) 
Tap&Srtalt Cu11ard ll_...lNl6k -61,,_ ""zetbe ■ l ■tt ■ !tb 
AQUITANii" ~:~f~ljus--11-ÉN 
Mr. L Gold•1T1lth, Pltt.tM1'9hL INldi.111< tl-..i.6Je ventbo: ■l•tt. 
BERENGARIA .~~~~, MÁJBS 17-ÉN 
kldtel„ allcWC:_, M, hot7 . -ltuaalval utuhU-
::~ :.i~ ':"i!t ~~01~;~;.:-\ 
• jtAlll6fltdjOkr■. -KIMr6htk ........ lto0nak 
- POdgy .... lr&t • ...... to11uta;dd.1'allvf0,16IJ6111-• 
hl_..., l!nt • .... ~ .-,idil 6a IIOlldolkod-
,• ,Íak •~• .............. a "-- Ha-■dlk oez. 
t.l lyukl1ZGlgjltsaf....U. haJ6konaleh1t6le11Jobb. 
'611.1.U~k~•ad.■goutlcap. 
El'dok16dJ6k a INdUlwtt. J.lk O#Uly,i, od•vl..._. . 
utad•a ,..,1n,..._ haj6Jear6rak 1,1„1. lril!mkelt 
~-.2-lkontllJ'VfNú6~7lr■k. 
vwo-oiJo,, cu .... l'd uu.,...MMt. a1rtonN110„1c, 
, • .... ~k ......... nOttlHld1ttlat•k. 
' Tartaa fon„ hely6t ITllr ITIUt. Jela„tka.nEk Y,-• 
mely li971t3kí1~1tn-61, .-■a, ~n I CIITI& .. : 
LINE 
U08 R. ST. N. W. WASHINGTON, D. C. 
ISMÉT MEGJELENT 
1'11017or lludlk h kerti..d~alBk, )Oekar6 
la11 lntjOk o„tiket, ho17 no .-egyik 1..,,, 
ret/011 c6gek t-6ill ,.,.u portlk.lll- ., , ... 
VESSENEK 
KÁUAY TESTVÉREK-FÉLE 
Tullph vtd}e1170, E111'6p6b6I lmpo,UII b 
Palne.vJl1al gnd•"'•' h kortiaetl tala 
rAkVASír·vrröMAGV rut„ 
Mlnffn_,,11 gudnl(tl ko11yhllk■ rtl h 
v\lilgnMO(t„ak■t. u.gyul■ IIII 111rn•11nOITIP 
9yQITl!lle1 h dlnttkal, dl~okrokat, uh 
ue...':'..o~~t:t°"~A~A=Ol~i;;"J;~ 
h bokor TH1"61:dkllt h ~• vlf'illokaL 
/RJON AZONNAL 
A& )t2:7 b,., Ndl. nacrr "'"" lrJ•11J•dk 
, KALt'i v·;·eaöi co .. 
"1f!1 PAl/111:tYILLR, OHIO 
401 ~ !tt"!~ n::\;;le:\neu::i: :::;;;: a:ri:en~t~~n m~o~~ ::r~~!o:e:ek 1;11:ld= ul~,::::~ro!-.k•&e-, 
. /0 . '-~• nem dolgoztatnak · b!ljea üze. J{oldog magyar gúrilngy visu • :iz eladiaa ne eféa,zen biznist., ' 1'11•11•• blnyluok li.,.11"'" 
h aztK~:~t=~=flok 1 ~ekkel. . ' ·~·!:,:~aki,:fa :iaJd::~ ~::: :::~ 1'!h~~~:~~ klaollll.lú>an "-illMll. / 
m1s=~===::,:::~:c::::=:,;;! a fran k6p-,,eiwhirdeteaneic szint ci- letesebb értelmében. Földhl» HNitMIUWüWIIUWflltntntfll 
'•Y: tEGJOBB ' tik z!n!!; me:é~l4!e:llel.ötleai,el olv!.1!• ;:i,~k=-zj:ni m~t~:on tea: ~ WOÓD•~wo1 
, A GYE!f~HATNAK. ~em' igen birninak cl egy bar- t3m. el, amik~t itten llimler jutott ebből réulik. ts ~- LOGAN v'!~u:~FMiN\~Allwg~~ 
'.ól.._-~~~ '!i!:,í:~ ":!~-::~bányászok a~ nban inkább ;~~
0
~e: !::~ :~:.=:;: ~::, ~l;a~!~As~~::~n~:ti:a~ .1927 ÁP-:i;;s 18-AJI, 
t~~•~e~~t;_ ~~"f"=•t:i.~ harcba mennek, m1Ptliogy el• r,en ~lolvaani. Mert nem lehet 11Acaunkkal, nehogy ~k !s a le• ,. Lo::.;.11 :b:~1:Lv~ ,_, 
~~~~en;~i=:~':~: ~zr~á\:ny~ui;:=~· T~t~ :~~~~6=~u:t~ ~~►- :~e;:~or~e:I:~~~~~ TEREMHN 
FLlll"okaL en•~it'J.'_,a ~1111 n ,. semmi szin alatt nem hajlaif- kat tenni és neha el6~nni 6-5 seg:!tenl, 6vni oket. m1el6tt 1r- !~~~~~ ---~ 
a~!PE~:';r;!!il~~= ~6a~ ~~~:::: dolgozn~ mint a ::!~~i~bll~~!=~ a\~:: :o~:b6;e:z:~~lh;tf: Dllr■éeil uenet~I ~:.'..':.:.... 
::~~ !"~r:-~':!8toi '• ":,":;: A bányaurakat klC9it kelle- ~lltt~p ugy hanpik, ' m)nt gom ve'nni szerény részemet. 11:.,..,,.:Ed.L;.:•:;;v"-:~11 
t4madott ttHe,l<be.--'1, UJdlllot11 11_ metlenol érintette a binyászok osmagyar latentl~teletk:or ko- M<Igl/fU IUni,duflk! ,.,rl' i■kna• ,,.oo _ Miknot, 211c. 
:;_ai~~ =n~~1111~~~.1!u.6'f határozott t.lláafoglalúa, hl• moly t;iftoso~ han,ta: Hby Ennyit el kellett még m~n- Kltan6 „n„ H• JII •ka• "'" ~e:'"" mo11}(!11 _l>o blnuelrlk Dnig Hen ök nz,_t · hitték, kereartül magya~ bi_nyas:z tOn6~hetett el danom aual a f6ldvbirlasl l ■ttil ..,.,,u.nur Jljjlioo _.1 
~t~~e~ ~;;:t.:":11.!':'tan!!i ::iik :,~=~!j!~n.:smaJd : :;n :ri::!:::~:· =/ö:.":; :;:t:1:! ~:::::a1 a;:: lilUUJU/IIIIIIIIIWUUlllll 
FARMRA MAGYAROK! 
'· COLUMBUS KORNYtttll T ALÁLIIA T JA 
MEG A LE G J O 8 B FARMOKAT! 
Közel a piac es Columb,usban minden terményt a leg• 
jobban értekealthit,. : KltQnö talaj, kedvn6 éghaj-
lat, jutányos ~ak. Kedvez6 telt.ételek. : Mielőtt bf.i<. 
hol mll1utt ven'ne""'Íarmot, jöjjön Ide, győi.6dj!Ín ·meg 
·azemélyelien fármjaink JWriról. 
V6roll lubalt, UU.I: ole,,6 dra.l:oa, /6 l~IUW."'"l. 
PARSONSAVENÚEREALTY eo 
BUW>ERS ud BROWS 
COLUMBUS, OBIO COWIIBUS, OB/0 
r6haj 11:r.illt el valahová meu- ugy is ismertek. Most is csaic ..._ a. EITEP'a 8TUDIO 
,ze, ki tudja, merre. azt mondhatom. ,. ppa1 ■01 .. v .. 
Hiaz.en j6 magam ia megfe- Telepedj etek le a Hastlngs, " rnn,,..,. 1>u,·"'- ,_,. a ,.,._ 
ledkeztem, •h~gy h~rdetéat kel- Palatka, Dayto11a, St. Aup&. ~ T~~~':;:':: ~.1": '::~t 
lene lrnom. Hirdetéat, amel:, tine varosok közelébr!n ai. álta- .. ,~ •1,u,11,.. u ...... . 
fö ldet klnil megvételre az hm ajAnlott termékeny far- 014 u. .. i.,.._ o ... .- ••- ,.,._ 
Amorikiba szakadt aok magyar mokon. 
Szántai Tak!cs Pálnak. Mert Minden komoly é 
~n itten föld a javib61 ~s. Cijmentesen vitet le vWrlábi 
Hogyne volna. Ezt ~ földet !ft'óny11zer nélkül 
azonban már nem a mallee-
„crubtől, a mulga scrubt61, n PAR.KHILL & EDMINS1'1JR 
:~~:l te~~~il :1v~:r■ ,m~: /,ami ow~• & Dewloper, 
K~nt alt nélia1 j~ Takács Pii 9 K.ing SL 
cselekedte. Ezt a munkllt a 
n.énbányában eIUIIUl(t évek ve 
rnJtéke már m~iltotta. 
Itt csak arra kell törekedn i 
nehogy ez a meirviltott munka 
kárba vesszen. t, itt besu\Ibl'I--






"Emberek ne sirjatok" 
1 clmO. néqk,6U!tea amerikai és amerikai maoar 
•I tll'l)'U reti.nJét. 
• ·Á· REGÉNY ARA, 3 DOI.LAR 
A uer:6 qldmb,6.oa1 ell4t.tt ,-Idd,,//: I dollb. 
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A világ' széntermelése AZ INDIAI BÁNYÁK HELYZETE 
1922--1925 e'vekben A, iodiai .. .,..,. i•-1""" m,on'1 ..... , .,, ..... , 1-urol kúen van. Cuk fsen: ke ul eaY..,. emberrel. 
::.~· VUD bennülfflek t!l:l~tá:ISbb m:1~:n~~=r: 
id!u!:ute~! :: !ni!~ t<•;i:i,:~~n~~~ kffll a ~•1~77~.~. ~~ ~ 11;!0,:i:; ~~~!\:~n~ ~:~:ny h::: ~n:.úcoll !; 
héten. Oaeu.illitott'-k a rilág J6_ Den. Ille~ölea iguán j_6 ,6,b94,968, 19~ben 6,883,286, bányiaznalr. többet, mint 8 Ú.lfite~ jobb :IWm:i:~ kö-
néntermelélenek klmul&tiait „r11.11 qyiltalan nincsen. Ott "I !9&-ben 6,620,160 tonru. llgnl- fél millió tonniL n:telni l b4nyik vuetól ,w 
1922-26 évekről ú ebb61 mes ~ kkal több lignitet. mint ne-- tet bányiutak. A ~nyiuok bennazlllött hln girdÜkal 'letelik agulta~ II.~ 
tudjuk, hon- 1922-ben 1,047, 'net binyiuu.k. Oluaonú& igen uqény auk, akiket epuen rabuolra- rlll. A tavalri 1.:dúolr. 6ta 
tl(l(l,000 tonna 11enet tumel-1 22-IJClo 411,726, 23--ban 61,600, ,uéoben. Ott 1922-ben mind- tl(lrban tartanail ea füetésilklnem mernek as aqllal blnya 
tek a villgon, 24•ben 69,670, 26-ben 73,000 öuze 196,362, 23-ban 178,700, hihetetlenül alaeaony. wttet.6k prdü n61kUI lenni 
As egyeu 01-aúeot ,.erint altCln~a ,aenet binyáutak. j1)4-ben 128,986, ~n 118,020 A BinJiasiap olvaaói m's UJ&bkn kudeoek a w.n,:..._ 
köYetk~6 volt a termelú Limitet 19tz..ben t8S,lll,
1
tonna szenet termeltek. bizony~ra emleker.nek, bOfY licwrik {febér-hlDdll) rirb6I 
r.-.ennyiMc'e: 1923-ban 1,012,594, 1924-Mn Hollandia term.elffe em~- ~:a:egény piriák tAvaly qp~I i r.6 bá t6k 
canada 1922-ben 10,M17,lll, , !,C.5,2tl, 11:5-ben l,lH,OOti lkcdé11t m11tat. 1922-ben 4,'866, háltak fellúadni éa :NffU.1!~iu;'7,:_zni, ie:7':zon:O ~ 
lit23-b&n 12,901, 19U-ben lt,lnn'1 asedtü:_ Id. 1171, 1923-ban 6,695,478, 1924· kcdni u embertelen biniam6d bin.Jiuok 11161' jobban nOlö-
t,.mna szenet termelL ,.en emellr.edt&t m11tat • ter : ~onna aenet oanyu1tak. l!:aek ellen O ban bad . 1 , t. 2, eml»-
9,136,841, 192&-ben IS,13',968 Caehulovikiiban mis 192'--,ben 6,180,182: 26-~n 7,116,970 ai a hihetetlen alaceony file-- tllk, mint a tinta fehú 
llexico ,n:énlpara -nterlebet6 melés, 1925-0Cn hatAlmu u l.elll')'elonna p&das bá· hnrcukat le:r~k éc8 PA ':!, ~~ ~es:l,hatatla~ok b, 
sen ej letlen méa', de ;.U■nd6 1 eae.l. Ez a CM!h poli.tika követ-- !láiból 192.?-~n 23,974,814, lt>het, méa' borzalmai!::• 110r • l:.:na1r' cu ni.· amennyt caak 
:;::!ést9=• • = ~~~én:;;a!i!c&e: ~:v~~:,=.:o.~9~==•~.:::::: ba; s~nyl6dn~k. _Van~ak tillZta hindu binya• 
1,21,1541 tonnit termeltu. lJ-,v6 gyirakat vaióllágga l mes• tonna uenet hoztak Jq. J eljeaen ki ".8-~nak szolgil • •·ezet6k l.!i - ipz, nagyon ke-
1!1:l~ évekr61 nem adtak ki foj tja, u.okat leuerell 6a asi Portuglt.lia is nal)'on az.e- tatva_ az _an~h•~ binyaui:-1' ve11en, - akik alll'liai lakoli-
hivataloa idmutatiat. 1gy leszerelt gyank gépeit gény 11uinben. 1922-ben 127.279 r.,egbizotlaina~ es dolgo.znwk k11t véseztek. Ezek megbi:1ha-
A11: EgyeaOlt Allamok bá- a1.tAn Caehcrszágba szállitja. 1928-ban 13i,613, Ht24-beu kell 5Z8.k_adállig, b~gy életüket ~úk éa a bányáazok ia ulvellk 
11yái 1922-ben 49,607,SU. 1-,ry au.badltja meg a Cl!eh gyli 124,802, 1926-ben 123,450 ton· fefln tudJák tartani. oket. 1 
l~ban 84,675,282, 1!124-ben r~kat a vencnyt61. Ezért az- n:a 111enet binyasztak ki. A bányák vezet6i Jegna- A bányászok borzalm&11 helyi 
19.765,491. 1925-ben 56,079,281 t.i.n esik a 11zéníogynsztAs i11. Rombiában. {óként "' meg• 1!'!0 bbréut . feher emberek, a zetén nem lehet egye16re javi-
tonnn keményaze.et termeltek. Caehszlovákiaban is 110kkal s:tállott Erdéiyl,en vannak jó kiket Anghából küldenek oda. tani, mert a töke ott hallatlan 
A puh:i.&Zén bímyik 1922-ben 1öbb lignitet termelnek, mint bányák, A riG"i Románit\ban ln S::akemberek,_ akik értik. a bá· r:agy ur. Megneszelik a aze-
i$83.073,174, 23-ban 512,161,700 ~zenet. kább csak lignilet bányWnalr.. nyák vezetéaet, meg azt m, ho- gény hinduk minden megmoz-
24•ben 4S8,790,764, 1925-beu I922•ben 10,464,990, 1923- 1922--ben 254,642, 1928-ban ~an lehet. a. m11nkások zsir• ilulti.&At é11 nyomban el ia fojt-
4.71,781,446 Umn11 11zenet tar· l,s.n 12,847,251, 24--ben 16,173, 291,983, 1924-ben 297,228, 25- ~m, hogyan lehet éh- .i,ík aat. 
meltek ki. !.142, 25-ben 12,754,456 tonna bcn 313,672 tonna ezenet és z 
DC!amerikábr,n igen kevéa,~ó 11Zenct bányisztak ki. i922-ben 1,861,579, 1923-ban ene il h 
111.cnet bányásznak. Amit bi; Ezzel szemben lignitet 1922-- 2,229,410, 1924-beu 2,4.79,083, am yen még S0 8 
r.yiulznak, az II meglehet6aen ben 19,174,296, 1923-ban 16, 1925-ben 2,615,278 tonna lhr· . 
11il i ny minóalÍgü, Z65,630, 1924-ben 20,469,690 nitet hoztak folazl nre, 
Brar.iliiban 1922-ben 500,000, 1925-ben 18,789,098 tonnát. Oroazorezág azéntermelésc, 
2!3-ban 324,154, 24-ben 342,200, Franclaorazáa 11zéntermeléae mióta a Sovje:, hatóságok rész• 
1925-ben 892,376 tonna aaenet „ kim11tatállban szerepló négy ben német mérnököket alk41-
bányáutak. ivben hatalmasan emelkedett. maztak, részben bérbeadtik a 
• Chile áll a délamerikal álla- Ebben az ond.gban is tönkre- uányákat, nagy emelkedést 
uaok s&éntermeléae tekintete- tclték a hiboru alatt a binyi• mutat. 
ben ela6 helyen. Ott 1922-ben k„t, melyeket moat hoznak 1922-ben 7,781,400, 1923--be.a 
1,063.011, 1923-ban 1,154,028 rendbe éa igl· aztin mlndia 14,504,300, 19l4-ben 13,918,000 
1924-beo 1,539,141, 1925-ben <• mellr.edlk a termelés. i92ó-ben 14,384.970 tonna aze-
1.440,425 tonna szenet termel• 1922-ben 31,141,096, 1923-ban net bit.nyúztak ki. 
tek. :17 ,679,314, 19'24.-ben 44,011,240 Spanyolorazisban ia kevés 
Peru. lillamban 1922-ben l92li-ben 47,047,630 tonna aze... i.zenet binyi..mak. 1922-ben 
294,49i, 1923-ban 263,000, 24- net binyintak. 4.,485,843, 1928-ben 6,971,44.6, 
· ben 151,736, 11)26-ben 102,124 Németoraslgban iA emellr.e- 1924-ben 6,12i,ó88, l~ben 
t.onna nenet hoztak (el■zlnre. dbt mutat a - termelel. Kivéve 6,117,342 torma azenet b6.nyiaz 
,:e:::::• :~~:~t;,:ki.ge~~J ~s::k:;et,v:ti:or a é~~~: ta~védonúaben nincsen sok 
Otn 20,782, 23-ban 18,060, 24-
1
l..ó\•etkeztében nagyobb zavar- ~zén. 1922-ben SJ.6,000, 1928-=~ J&,695 2&-ben 16,798 tDD•t~~~:~ni:~•6(,69'f, l92$- ;;;6-:~9!~s,1i:-t!:. '!!t:1~ 
lódo/'!';!~fJ ia!~u.=: ;:::~:.1::..s
1:9~~be!~:.:m~ ter:n~i! azénte:.melése 1922- • 
11yhztak. de anni.l több éret-- tonna szene_t es 1922-ben 137, ben 253 613 QJH 1923-ben 280 
len szenet, amit, lignit néven ' t :>7,125, 1928-ban 118,.784,997, 430,369,' 1921.ben 21,405,414: 
ismernek. 1 1924-ben 124,637,20~, ~925-b,m 1925-ben 238,862,918, tonna volt 
Jó szenet 1922-ben 166,727, ::i!l,789,714 tonna hamtet ter· Jugoszláviában 111 több ligni-
~ban 157,650, U.ben 171,96~.
1
meltek. .. . tct bányásznak, mint szenet. 
1926-ben l45,000 t.onnát ba !'fagyarorsu~n, :•Jno~, 1922·ben 101,861, 1923--ban 
ny~z~k. . .. sökkenéat mulal a sz~n b_a- 1~6,267, 1924-ben 131,688. l!Y'..3 
Lignitet ~ed1g 1922-ben r>yiszata. Ez ~n_nak tulaJdon1~ J:en 178,456 lonna azenet és 
3,185,902, ~ban 2,685,467 i111tó, hogy ". ,1~boru alatt e3 1922-ben 3,624,707, 1923-btm 
1924-ben 2.78a,816 éc8 1926-ben atin , megnytlot..ak _egy sereg 3,864,998, 1924-ben 4,063,607 
~~33,378 tonnát hoztak rei• ,,~gyon ~o!ISZ binyat. Akkor 1925-ben 3,973,870 tonna Jlg· 
sem volt az Ön 
1 otthonába. 
Ö• lriSH7H Nkapeaolbatja u Ön otthodlll&, 
- eul! u epDr. •Jfbal keJI baJtanl a lrapeao• 
Jót - és milr la ha11Ja • lepaellh HDéL 01, .. 
~-.-i ifflla:'6-'uaél, laoa tlastb, kelle■Mea a .Batlota 
18 ée a aanaseril HCA 104 laaaghca6 aa · o. 
otthon,ba, hogy aa egy nagJ terembe 111 meg• 
feleL Hlmlenllleben Jfr. Hlmler otthon,han 
ll1en Tan, 
Ea a Jeg11Jallb, legmodernnehb, kJ ,an pr6-
b,11'11 - &I a JegJobbnak un ellemen e. 
B6Tebhfeld!Agosltánal uolgál 
RCA-Radiola 
JONES ELECTRIC COMPANY 
l!Zl~.;~um uéntermeléae emel ~~:~~~r;! a~1::Y :'17a~dt=.~~ ni~:s~::1;:~án, K.lna éa ln· 
~~!~m~:~ báany~!00r:~aze~~~!~ :;~~rn~~:~;:~Ótetm~~;eta~::~ ~:: a
0
~e~agyobb széntermelO ~ 
.tet állandóan javiljik. ! 111, 11. roSllz bó.uyákat le kellett " ;~ ll~ 922 be 22 &al OOO ~ 
t-n~!J22..~~922~~~,600j_92!.9i!!, 1 Y~~:~::e~~~i,S&o, LS~ben 19~~nanl9\53~00: 1924~hE:n 
WilliaJmoo, W. VL 
'.!3,361,910, 1925-ben 23,183,160 ,98.076, 1924-ben 744,894, 2ó- !.~'!::t~:1 k/oana szenet ba- Jl.auar N1117á.uckil11.II t'"ftalet leflaetéllre fa ewlnDk rii416kaL 
: S S S S S S S $ S S $ 1 $ S S S S S S S S S S $ $ S .,. Holland ln.Jntban 1922--ben ilWll8lfllll 
HELYEZZE E 
.,. 1.1)32,310, 1923--ban 1,166,625, ~ 
• L : !~4~~~ t~~:;1::;ne/~~~ •~ 
- MEGTAKAR!TOTT PtNZtT BANKIJNl(BAN ~ "~ M, l,y u;-tekon 
1922
_000 1 MAGYAR HIRLAP 
.,. Nlllunk nemcsak akkor ta llil barAtaAgos kiazolgá!A11ra, - 0 ~ i5 
: / 11,mlk\)ri!;~~tj~!i::~ae:i ~ l~á~:~:mvaankk::u:I!: .. ü~ : ;:4~~n 37~ ~~a~9u.:!'!•9::~ 1 u er1etle■ ra41UU. map&ronÚfl -,ita, ;_ 
..,. d'g 414,278 tom111, volt a azén• =E = 
• pi;:NZT UTALUNK át az 6hadba, gytJrean, pontosan t lé = § 
• HAZAI OGYEKET óhazai llgyvédünk. lelkliamerete-- : e~::,;ban Jzepen emelked iir. ~ A •ar-,ar br•hr il&a.l betlltoU VUig e1-i ■ap&p 35! 
sen &ll olc11ón intéz el. : u azéntermeléa. 1922-ben 29, § •ubu.rul nlaálJU ~ 




:~:•:!! ~ ~ 
(él!:~~zli:~j:k ~%0:t:tk::;:é:,rcentekbeo : l '!:t bányá11ztail: ki. 1925-rol E, Ha aa 6U..aJ eaeméa7etnil pea&oua a.br "Jü:..,.a $ 
mérik a hazu.f11á1ot 9 ellenaél;'ei a be- : m~c;;i~A:~:u~~ji Allamok a ~ lent, lbeaae111 eHi a lecola611b, lfll'énlM.Neltlt 6a '-1:· ~ 
;t;!~~:~naa\!~ktit~~:ds:o:::~I: : ::~~~:\9~~~rm:~/~~~ i tartalmasabb napilapra. 1 
~~ n~=~~~~~i~~zt~l;ez~:f~~~ .,. 1923-ban 11,252,305, 1924•ben ~ Ji'6m ■nUUnu FKL.HKY Otz.4 N KOIU HUXC a 
HIMLER ALLAMI BANK 
: ~;j:i;~~ tonna szenet hoztak ~ , l'EUirb.eW&J Ara ha,uk.-.t fO,otO aaJTar hroaa =!== 
.,. Ausrlrilla klliönbö16 Alla• § 
HIMLERYIU,E, KENTUCKY : ~:~~:~
01 
~!en~~m~~ta :u~'!~ ~ Kegr„Ml.W6 uer~ Bl.&LU' ~ 
... HUILER MARTON ORDÓDY SÁN DOR ... Ott 1922-ben 10,846,572, 1t23- ~ ........ ft. ... .,_, ., 'n 1 
Eln6k. PénrtAmok . • 1,an 10,646,69(>, 1924-bert 11, § 





u amerlial m a g J a , bb,i.noll 
flll'ell•a lapja, mel7boSJ tnqtlldbalja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA. 




m.laden dolgiba.n tanioeMI uolpl, 
ral1ldo iaét dljmeateM& ·,untésl. 
A l&OlplatokArt lk)Ü Nllklt61 ~ 
eeatet H toradtunt el ff nem •• fo-
wuak eHopdnL 
Semmi egyeblrt MID 11"1lnl H-
6rt, mllllhop ba Jejlrt ek1tiHUM 6a 




Ha Ö• uere1 l1p1.1111itra aj elöfl11JUilllet, Mért 
aJindékban cé111e dtJük, wflrrll Mubbet u 
7.oltt.Jon meirJ• lea6 hlnlet41llllibe11 '41'-l.bat 
-A ,Magyar 
Bányászlap 
11411Mi~ ira fii)' hH I doül.r. • 
JQl'Ol,ll.Yiiba., Rclm6..W:., Burpr-
lu.db& l dol,lir. (Jlalprw,_.t ... 







&Itt ........ .IIAOT AB. BÁ.NTJam..v 
..., 
óhazai mesék .... BAIIYASZOK AIVAI II. R.€SZ BENDE P A11111 TORTEIIETE 
~Irta: SZ.ENTlKREJ 11.ÁRTHA 
l (F .... ) 
Lffit\.e a ~bk • N9á11U.U. a 
MJ6n. Súl ~lta a ultiNM • rili. 
.banvtbaJ6-.ldalaillo&...a,.teMr-
lÁllll6b61 alu.itoUÜ 6' ...... .,...lli&6o 
ff- Caupa •Nl"IAY Mp u\uOU rajt.a. lla-
aar éa borvAt, t6t fal'IU. atGCl&elllllJ•i. 
Ott Alltak ütött,.kopotan. na 9ppH nm-
·\ ::~np:t:=DIII~ f==~a~~·:~ 
1 
odanHGtt. Inda ott illt aivarona, mtr a 
}l'lume {el nem 11edte a horiionyokat. Pan-
•I 6t dz;te. Ea a rettcett ember volt taláu 
1 u utola6 i&mer61, akit éu,t.eben lit. Hir• 
telen egy jelenet jutott eadbe. ErYIIUl' 
látta, mikor Inda kutyáját beledobta a tó--
ba. A kölyök eb n1l•ikolt, priluk!Slt, kl-
111iawtt a partra, rázta ma&'iról a vizet. 
Inda uj ra mezrap.dta. A kutya oly két-
&égbeesett, sünte emberi tekintettel kö-
ryGrgött, ho~ lndáné ké~lelte az; urát. 
- HagyJa . .. ne bintsa! 
Inda még meuzebbre dobta a vizbe s 
aiig a kutya •erg6dött, fuldoklott, nyu-
godtan fordult íeleségéhes: 
· - Soh'ae !élt.ae.. igy tanul mei 
u.uni. 
·:·,·:-,, 11• 
.L . . .. , J :-"' ,1 1 1/1~ •.'" .... ,' 
::~~,.!:!~ .,.:e . .!.i~;! ~~tO: ■ 1 m:1N111!!: 
a hát.a. Haa,att feklldt I halkan JaJp-
tott. 
- 111 leli? - kffllute .., kellema l 1 ..... i 
Panni khlJIWtta a aui•ft. Eo j6- = 
képü na&')" IUJ hajolt föle. 5 
- Fáj a llitam. =, 
- Vtrjon csak! Annak tudom a1 or- ó o·ROTVÁRA 
:::r-:~:::it::~••, •:, u::.:~~~~:\'. 1 ::~!~mjbem! ,...,,., ,aL ••• § 
te a bAUt, boll)' azt hitte, ott marad a 5 pb.t hld On me,:tallarlt■nl, •• ene• 5 
kezében, ijedtében a azava is elillt. 5 diil borotdlkoalk. Eblte■ uall en Jó 5 
miko:-e~~=~;. n:;~~l~l~~I l:ete,"u:~:• 5 borotl"a uiillségu. 5 
= ~·.;:..::":,;, - fela,o,,, pim !=; Ml TELJES __ EN INGYEN;=;; 
babos fehér réclije ujját. Néne caak mi-
lyeo malo,;om vao I Birom '" a doi,ot. :=_= A D u N K o N N E lf E G y §=_ 
Csakugyan - formis karjain ob·an (\ 
,,m~ !-:..t:":;,.:~;• ..'..~.~f..'::';-... ,. ~= NAGYSZERO BOROTVAT I_ 
- Vagyunk itt hárman ia az; Cn fa• 
Jum~. ::~i~e~~ kivel van? ~ ha Oa uef'ff a •-«1&r Bia1Asslapr• ~ 
okoauemü, halovnáy, MIJ-'JI• W.,, 1 uép lea, mint 6. KépNluébtn ....,_ ol& 
kinek hátán pup élttelenkadett. Ea a testi mosolygott. a bájoa l7fl"mÜ.aft. a ...,.... 
hibája üst.e Amerikiba, riletelta, bQU fa- QYe■lá.J c■6kra c■11etorodott. 
lujiban pupoa Amál a Nftl éa bop IOU - Picikém ... - 1ultoSU, Wálorabaa 
mé1 lefiny baaa Dem kWn. a foa4b61, - Dl félj pici.kém, atrctlek 6D -.M i... 
bár a télen mult hun eatadk · l1ett is - H elaludt. A nao haJ6 rt. 
Ami! ldvincalan k!Sseledett Pannibo1. gatta a aok 1lv6t, mint ea uas6 Wlat. 
- Sie116nyk1.. - mondta aajail- Reggel ölt61kikléa klnben ast Jrérd•ta 
koz;va, bár senkit 18 slá.nt, a!St tlt.kon min- J■tkát6I. 
denklt gyülölt, aki llp volt éa .......... - Mi lett ui.al a két linnyal,~ 
- Hát Veron? - kérdeste lutka. a lei'édJe1116 s1erencaétlenM tett! 
- Mér most la a viset bin:11aJjL Te - A1 enlk dajk.ának ment PestTe, 
... én !élek, mér beleugrik. Nem felejtl mert as apja nem tOrte meg ottbon. A 
6 el egy percre 18 P6c6 Janit. mislknak halva uOletett a klcalje I nem-
- Elér bolond. Törje ki a nyavalya &0kira elvette egy rendes \eg6ny, aki mln-
Pócó Janit, amér utána Jirt két évig és dég jirt utána, de nem kellett ncltl, mt,-
utá.n .:-ndaga.bbnak kötőlte be a fejit. E11 a baj meg nem torténl 
megátkoz;nám, hogy minUen ivadékát meg- A négy lány öa8ubujt az; egéu haJó--
fogná az; átok, aztán elfelejteném. Olyan ut alatt. Tervez~ttek - n<.m volt egyéo 
lány, mint Veron, klllönbt;!t kap nila. Tu• dolguk. A pupos Amál voit köz;tOk a Jez-
dod-e Panni, Amerikiban olyan kapósai: okosabb, Jutka a legjobb szivO, _ Panni 
a lányok, hogy némelyik aligho,r kiér mégia Veronho:r. hu-zódotL lcfJobban. Jutka 
mán eskllazik. Meglitod, te ae aoká ma igen aüit paraez;t volt, soksxor trigtr na- I 
rad.sz; irva. vak siklottak ki a szájan, mint undorltó 
- Nekem nem kell aenki. .. -tiltakt' békék egy nép tinta t6b61. Ami) fllrké• 
z;ott Panni. ez6 tekintete alatt roasz;ul érut.e maráL 
- Nem addig, mlg a milé ki nem aill Veron keveset beaz;élt, aokat sóhajtott. 
~ Most vele, a surencaétlen leánnyal is · - Akkor tartson velem. i " ő = 
- Igen. K&,önöm, ;6!,.,. IEGY UJ EL O fI Z ET T .i - nevetett Jutka. Nem emlegette a hlltlen aurct6jét, de lát-· iu tesz;, meuz;e dobja. . A kutya valóban 
megtanult unni ... de ő billosan elmerül. 
R:or,- is tudna klussni a nagy bajából a 
caüggedts r.sibbadt.llágával t.eat6ben, Jelkt&-
ben Y • 
. 
1 
A hajó eluabadult I akkor &Ok klrin-
(lorl6 a.aauiny feliokoa"ott. Inda nésett mer 
egy darabig a haj6 uUn. 
- Isten veled, Ida buta! - gondolta. 
- A méllóaágos ,rófn6k mer leetnek ve-
~ elégedve. Jól el't'ége1tem helyettük 11 
hóhérmunkát, mint ahogy eukácsnő vf.a· 
-'> ja el helyettlik a Ida csirkék nyakát. Mit 
uólnának kegyes ,r6fnök ahhoz, ha tud• 
nik, hogy én maguknt rclfent.6en utilom? 
Nem fogok a swlgálatukban megörej'edni, 
mint az apám I Mihelyst len annyim, hol!(V 
egy kis birtokot bérelhetek, ajánlom IP· 
' gunat! Ha fiam sdletik, ugy nevelem, 
hogy inkibb krumplival lakjon jól min-
dennap, de a íüggetlen.séirH ne adja el 
!'t'nkin,ek ! ts ha alka.lom 1d6dlk ri, enn· 
gedelmilk kikérése nélkül, teljes a\ir.attal 
igeni~ u orra ali fogon1 dön.aölnl driga-
látos 6rököaüknek, hogy surencaétlenné 
tett.e a kia butát. aki azonban as én aze-
J1Jemben ma Is tlutább, mint IIOk úrdá-
ban nevelt mágnislclaaawny, Eaz;ébe IO 
jut. hogy meg le sr.abadulbatna szégyen&-
~ ~ - i 
Mikor Inda is e11tl gyorsul elutuott, 
a Fiuml! már messu j6t·t a nJUl teage-
ren. Panni e~dtilten fek11dt 6gyiu a női 
hálóteremben. Neki. aki as erd6 maginyi-
boz; swkott, ijeez;t.6 •olt .a. sok idegen arc. 
A h61óterem, un t.etnett, area, még nem 
Jutk~ vaU:o:.~0:ő~:;~::1~ !:n h~:r!: = i 
:Uo~;~: '!:~~hbl~ !:!:~~~i.~. !e~~ ~t ! MAGYBDO.EAR s __ AN·Y···Á··~s.,,~Z-tAP ... ,;I na. Tán neked is odakünn a ueret6d 7 
- Nem ... nem, .. hebe,U Panni.. 
- én csak azért megyek, mert muuáj. 
Jutka nagyot kacagott. . 
- Ez;t megmondtad! HáJ111m m!n• 
denklt a muszáj kerset, akinek baj"' nlnca, 
otthon Ill. 
- Ügy félek .. 
- Mi a íittyfenétól? 
- Mindentől. .. mindenkitól. Senkil 
se ismerek Amerikában é5 hitha rossz; em-
berek k!Sú kerülök. 
- Ne legyél g)rli.va, különben csak-
ugyan megjirod. A gyli.vlival mindenki el-
hánik, a bátorral senki ae mer kikötni. Lá-
tod, a mi falunkban volt egy segédJe,rz;ö, 
két cimborám is megesett tble. Az; anyám 
mosott rá és mindig maga vitte haza a 
ruháját, mert engem féltett, de mikor egy-
uer anyám beteg lett, mégis éntölem küld 
te el a tisztájit. Köszönet fejibe le akart 
fogni I becstelen. :E:n aztán képen 'terem-
tettem, ugy, hogy err darabig nem hal• 
!ott a íél íülivel, a doktorhoz; jirt vele. 
Aiért nem mert törvénybe hivatni. . én 
pedig el mertem mindenkinek mondani, 
hogy mibe alketlilt meg, A faluban ujjal 
mutattak rá: nem ia volt ott tovább ma• 
radba, ugy cauffá tettem. Nem félek én 
az; 1Srd!Sgt61 se, te se félj, mig engem látsz;. 
Hová való vagy? 
- Tóbányára, de meg iekolú vó-
t.am, mikor az; apámat eltemette a bánya, 
anyám meg beleugrott a tóba. Engem a 
menhelybe vittek, aztán kiadtak, idegenek 
neveltek íel egy erdőben. Mióta megnót-
tem, cseléd vagyok, de nem akarok hóL-
tomig sz;olgálni, az;ért próbálok Ameriki-
ba sz;erenc.eét. _. 
- 01'01an leszed, keserve& a caeléd 
- Csak at.t nem tudom, mihez !ogjak. 
- Gyuri. . . már mint Pálinkás Gyu~ 
ri. a szeretőm, az;t irt.a, hogy Pasaaicban, 
ahol ó dolgoz;ik, sok azövögyár van, ahol 
lányok dolgoznak. Engem is u.övögyárba 
sz;erez; be, gyere te is oda. 
- Ha bevesz;nek. De én még nem is 
IAttam szövőgyárat, nemhogy érteném ott 
·, munkát. 
- tn se, de nem baj! Valaki meg-
mul.Jltja ée 1beletanulunk. 
- Jutka I Hol vagy, Jutka! - kia-
bilt va laki -a lépesöről. fl 
•- - Itt vagyok, Amél. Gyere csak ... 
nbd ezt a negény .ó.rvlit. M, itthon, se 
Amerikában nince neki senkije. 
Árnál közelebb jött. Alacsony növéab, 
- Könnyll neked ... téced esküv6re sz;ott, hogy mindig Ji IJOndol. Panni rop 
várnak - sóhajtotta Amál. pant sajnálta, holott egészben 'ttve nem i, 
- Hijszen elé1 réien eli,zerkeztünk volt olyan szenmceétlen: apjihoz; ment 
egymásnak. Mene1r.. lehlvom Veront. Ameriki.ba, akit 8 éT 6ta nem látott. 
Fölment a lépcsőn nqy dobo,áual. - Paaealcban la egy J:i,elyen legyünk, 
- Jó lány ez. a Jutka, - mondta jányok! - rendelkeutt Jutka. - Eoütt 
Amál Panninak, - caak rettentö motdat• kelllnk, együtt fekuOnk. Ha valamiket 
lan uáju. Nqyon bl%0dalmis ne lqyen baj éri, a többi IJOndját vl&e:11. Aki nem j61 
véle, mert ha el)'sttr meahan,uik, min- viseli magit, a miaik három eldönaeti. 
dent klkiabil. - Nem kérek belöle, - mondta 
Jutka nemaoltira kéze.nfog"fa hoz;ta Ami!. 
Veront. Sugár, tojúdad anm, bánatos sz.e - De bolond vagy Jutka! - felella 
mO lány volt Veron. Vastag barna baja kel Veron. Hitha el se vál1alnai négyőnket 
f.gba íonvs jóval a derekán alul ért. egy helyre? 
- No .. az.erbuszoljatok ... - vezet,. - ltn tudom, hogy mit benélek, ne-
te Jutka Pannihoz. Aztán mindig e110tt kem s az;eretőm megirt mindent. () ismer 
le,gyllnk mi négyen, mint négy ök.őr az tcgy magyar aauonyt; akinél ceupa jill)• 
iglisp,zekér el6tt.. \"an lrnirl.elyon, az tiz.et ia elv611al. Hát te 
A lépcsőn egyre több és több lépés mit sz;ólsz, Panni? 
dobogott. Megtelt a női h!lóterem. Panni - l!:n el nem maradok tőled, ,kir-
égyára dölt és nem uólt többé senkihez. hova kell menni. 
Kl!tlé megnyugodott, a jöv6 valamilyen - Jól van ... ez ér ködetek a legt!Sb-
határoz;ott íormát öltött. Ez; a három bet! - kililtotta Jutka I megVeregette a. 
lány ... és a munka a sz;öv6gyirban. Panni lapockáját. - €n ee bsgylak el lé-
Pénze is van, keresni is fog, merél. . . ged - Itt a kezem, nem dlstnóláb. As el· 
addig. Az;után ... hitha meghal gyermek- kilv6m után houánk jöhetsz és ott marad-
ágyban, mint annylnn1 Vége lesz minder, hasr., mig neked le beköti nlakl a fejedet. 
gondnak e& a menyors:t!gban talilkoz;ni _ Osztán mikor eskuutök1 - kér• 
fog szll leivel, mert az; irgalmas 161..en bl- dezte Amál. Félig leeresztett nemhéjja 
:i:onyára megbocsát bünös kia azolgálójá- alól pislogott fel Jut.kihoz, mint I varju. 
nak, aki bclebu~ott a lángba, mint egy 03- - Mo1t mé11 nem tudom ... majd, a 
toba lepke. Ha pedig élni íog e életképes mikor céluerilnek h\t.sdk. Nem stlrsröe. 
leaz a kicsi fs, felneveli tiutességesen, - ~eeem1 - nyujtotta Ami! a nőt. 
mint mia uerény, de j(S anya. Tltkoa büsz - Hie:i:en azért J!Suz Amerikába, mert nem 
kesége lesz;, hogy Emil gróf 11ermekének győzöd har.avárni a 11UN1tődet. 
ő keresi a kényeret. Hona fog hasonlltanl, (F'olytatba kövl'tk t a'kl 
ANYÓSA HELYETT FBLE-,fogta és a nolnoki Ugy~szség tdt elkövetése után önként je-1 HATSZÁZ VENDÉG lé\·i íe~hbra ilélte. Amikor BORZALMAS SZEREN• ltataroztatott él modern felue 
•"· SÉGÉT SZURTA BABBA forház;ába súllitotta Pecse-
1
1Jentkez;ett a csendórségen és .el EGY NEME.SNÁDUDVARI RAcz Sindor fe,rházbilntete- ,CSÉ'fLENSÉG A DÉVÉNY- reléuel litoU ~- Az épük~ 
EGY SZOLNOKI KÁDÁR- nyánuky Lajos jészerényi ki.· mondotta, hogy véletlenül, 1\- LAKODALMON sét töltötte, aor került az; anyai UIFALUSI K0BÁNYÁBAN.1még nem volt biz;toi,itva, amit 
.. MESTER. ::r~:=,~~~!!t !!;~~:1::t;:,.::;;;: e~
1
~;té: :j~~: Nemesnid~;;; köuégben a ~:tk:g e;;:~oa~=:rt;;~~tv~ Sulyos ba~örtént Oé- l~~~:y~ :~
1
1:~jfott: k t:d!:~ 
A jász;berényi ceend!Sraég el , tette feleségét. A merényl6 a l:·~~!~~ké;i!ések:!' ~::Wt ~:~::::n~ ~é~~~ ~==:ig:~:~~::tt;án:or/e~:r~~z~i" 6r:~~ ~é;!~!!alau°ico!aC:;:!8n ~:~;~:~~:es:: 11~u:~~: ~nk!!: 
SZINIELO„ ADA' SOKR• A 
11
~ó~a:::u;~· klllönválva _;1t !":'a
6
::~ato8!1:li~eáv'!~óe~:lt :~:l~I. aE~:!\,.r::anke~~~ke;:~; l:ot~b:::~ Jy;:;!naka:á:::'. 1~~: ::::
0;:;.n ~an c:e~ !Su~ 
feleségétől és: ivbnak adt.a hivtak meg a · köz11égből és a Sándor javin, dőlt el. A pol-1 hogy munkájit megkönnyitse, J ntóknak, akiknek leto.rtózlA-
1---,,,------------...,.,---1 magát; az asszony vlaazament környékbeli falvakból. A lako- gári pörben howtt itélet klhlr- efír uiklarepcdést válautott tAsa rövidesen várbató. 
volna férjéhez;, de az anyja dalmi ebed tiz;enkét íogásb61 aetése után Rácz; Sindor két lki. arpelyb6J kitih:titotta a ha- 1 (Népujaág, Pouon)·1 
TANCMULATSÁGOUA, BÁLOUA 11em engedte. PecsenyánRzky á llott; elfogyott: egy egó.Jz; testvére, valamint a na,rany-
1
w,t és sarat cs aztán mükö- --o--
Lajos nemrég elment az any- marha, négy borju, öt hlwtt ja vallomástéLclre jelentket• déebe helyei.te az; acélíurót. A GYERMEKEK RA.RW• 
G OKA 
ja hbához és kerte feleségét, 1,ertés, 60 tyuk, 60 pir csirke, tek a kaposvari U,rész;ségen s repedésben egy fel nem rob- 1 BANI>ÁIA SOMOGYBAN 
ME HIV hogy térjen viasza hou:á. De 60 kacaa, 25 malac, 40 liba, f'lmondtik; hogy 1919-ben Gyó lbant dinamltpatron volt és ni 1 --
;;r~~:~88m1:e"á;e;!t!~~!~k: :~: :i~~:u~~;,'•1~~ :! I~:~~ ~tc:e~~~dot~y;lt:;~~ ;::.01 :;~!~r!zt:r:~rof:tir:n:.egy: 1 si::lő~:.r~~óll ~:=é~:n le:! 
PLAKATKAT, BELEPOJEGYE&ET kéat rintott elö éa többazör az ezenklvlll rengeteg zsir, tejfel kaposvári ilgyéaiség gyilk0&- kdvctkez;6 pillanatban a pat,.. 11 tóbbi idilben egyre szaporod• 
anyósa felé dbrött. A döíések é11 vaj. No és végOI: 10 hektó sAg büntette ..imen meg Is vi- ron felrobbant és Vec110rkit el tnk a betört.&ek. tlelmluer.i• 
ES LUJfCH-TICKETEICET saját feleségét értek: els6 uu bor s 600 üveg 1ör. Annyi bi- dolta a fogházban Ul!S Rácz; Writotta -a kölörmelék. A ue- ket, fegyvereket. pénz;l loptak . 
r!sával a karj•t hasitotta ke• ,.onyos, hon ebből a lakoda- Sándort. akit aionban a tllr- ri:ncsétlen ember egyik ueme Houzu nyomod.a uUn a csend 
LEvtl.PAPIROUT, EGYLETI resdül, a mlislk uurb beha- lomb61 nem mentek hf.u éhe- vényszék blzonyi~Pkok hi!nyli.- ldfolyt, jobblábát eltörte és a c'rök klderlteUék, hoc a ao-
tolt az auioriy hasába. A me- 11en II emberek. - ban ann1k d.acáta felmentet~. ha\karján is &ulyOII &ebeslllé,n routo, lnpúokat a ralu n6-
ALAPSZABÁLTOKAT ES J+.nylet utin önként jelentke- hogy Rácz; SinOor TICl:'Y testvé uenvedett. BesúllitotUk a hiny suhanca 11bvette el, akiif. 
z.ett a csend!Sraégen. Az asz- (A• Est) re ée naffanyja ellene vallo~t. pozsonyi k6rhaiba. band!ba t!Smorbltö. Jdála' öt-
BÁRMILTEII MAS NYOMTAT. i;z;onyt sulyos eérülénevel a Az; ügyésuér {ellel.,ooz;é.se !oly (Nl:pujaág. Pouony) van ldeebl>-nagyobb lopút 0 
Jástberinyi kórhiz;ba vltUk. UJABB GYILKOSSÁGGAL tin most t.ártrYalta az; Ui')'et ~ teUlrést bi.zonyit.ottak a fiatal 
VAlfOI.AT Szt~ lfVITEL. Pecsenyánukyt pedir a uol- VÁDOLTAK EGY ANYA· a pécsi lté16ttbla, amely lndl'- FELGYUJTOTTAK _ hQnWk:re. (UJ Nema.edü::) 
noki Ooe8Wr fogháúba súl GYILKOS TESTV~RT AZ kainál íoava helybenhagyta a EGY MALMOT. R• a W•y,enalt kja .-aa. a 
flEJI t5 P811TOSAN SZAWT litottik. iJRiJKS~G MIATT. íölment!S IWet.et, amely - -- W■1lnla,111 ... ,.., a W.7ia■-
(A1 E1t) mintlíOi'Y 1bb&n a í6iigyéu :S Vesudelme.i tllzvéu puuti- '°"" f .... •L •ttn ._ 1•· 
. A Magyu Bányászlap Nyomdája II Monor ~lapot lNi· rn:V~i~~:n e::~:. f::! :~ryugodott - joieröué :!.!!~'d:~m:~1~~: ::1 ::::: :,::,=. ~ .. = 
VJW UJmJtD ::::=.=. bó,..duolrr6l ~;j:.P::~,~gy:n~~::7t (Pe.'\U Naplc,) ~i:~~~:.~1: t~ :,~alt=t ~~= 
... 
• WSÁl: HIIILEIIVUUIC ! 
~ clmult héten 4 napot! 
:::~~~n~ Himler Co11l Co. 
Sr.ordAn eöte a motiban Her 
man o War cin1U b.galma.a, ér• 
dekfci,11iló dráma kerül bemu-
\~~:~:w~~: ~ fz:~d;~ 
," · lmleteivel végig lebilinC8Cli a 
\xjfféaót. Erre a darabra különö-
,en folhivjuk a kinö~g fi -
gyelmét. A darab röuerepeit 
-~~rű J etla Gfi,tl.dal~I\& 
WIUiam Boyd, a Volga Boat- ' 
· inai f6srerepl6i játaiák. / 
-1;·.Smmbaton Qllte Duran<l of. 
~ 1 Dad Ladn!I cimil. nagyu.e-
~:~=:u~P a'e::a:::i:;~j \&~: Fo~Ne!.~elvonúoa 
,fi. ~&!'árnap este . Love ,Sllnd-
fJIJIJIJ cimü kitünó drámát mu• 
• tat]Alr: be Pauline Starkkal N 
:Ántonlo Morenovel a tösaere-
.; ~11. 
' TA.'VAHI, -;-;El,tf l,VTZSOÁ· 
LAT IDJUB. 
: O■ u.,,.on bh•ke u a•to 
•olilljára, mikor ut Uril• 
=-spl~-:ue1!1ot:7: • .::: 
!Janka De ml na u 011 p-om.• 
,i,.-aJI N'em feleltette el, hogJ 
ia~lfMI aa la lgéneyel thnl• 
tútl ,TrlHr KMerll Bor a lel· 
Jobll gyomortl1111Ut6, kltlut.ftJa 
a be1ebt M tii.Un tartja as► 
bL Rlti...-omfa a WnM ele•e 
i-M u On testélxil, ami eeetleg 
COLUMJIUS ROTEL 1 
WILLIANSON, W. VJ.. 
Mfl&)' llr b411)'i!IZOlt. 0\11.tk Wtl· 
Uamaonba J,o)anet. 01n„1te111ll 
k"""",ie_n<tk(el. 
Tlazta , kfnyelmu uGIJ#k. 
lzlehw, maggaro,an ki1zi 
tdt étek!k mltwle11 ld6ben 




CSALÁDOS ÉS NŐTLEN 
Bányásiok 
A Z O N N AL M U N K A T KAPHATNAK 
A HU1LER COAL COMP AIIY BANY ÁJÁBAII. 
..... A MUNKA ALLANoó· -.J: 
Van néhány üres házunk családos bányúzok számán. •:-: Nőtln 
bányúzok a tánuág b..dinsháií.bu 
HA V1 35 DOLLAlltRT JO ELLA TAST KAPNAK. 
LADOLÓKRA ÉS STRECKESEKRE 
vu sziilué,ink. Más kompánia munk.ú mo,t lltlD lwl. 
JOJJON AZONNAL, VAGY IRJON A TARSASAG CllttRE. 
V ASUT ÁL'WMÁS KERM/1, W. VA. A N & W VONALÁN. 
HIMLER COAL COMPANY 
HIMLER.VlllE, KY. 
t'f' luewon&ott 
ntel'fl11• . fH,NIM 
111111.lumk enllle a lesn&• 
i:,obb 6s leger /Jaebb bankok-
nalr. . ddék.eL 
Ha Ön e.a. bankban al!.rja u ... 
tani I pkdt, halyuu KI fi 
HIMLERVILLE, KY. 
1111 ...... & 
